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Tiivistelmä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ylläpitää tietoa maanteiden kevyen 
liikenteen hanketarpeista sekä niiden kiireellisyydestä ja vaikutuksista hankekorissa. Kevyen liikenteen 
hankekori sisältää noin 500 hanketta. Koska tarpeita on valtavasti ja huomattavasti enemmän kuin 
nykyisellä rahoitustasolla voidaan toteuttaa, on entistä tärkeämpää löytää vaikutuksiltaan tehokkaim-
mat hankkeet. 
Kevyen liikenteen hankkeiden priorisointi perustuu kaikille hankkeille yhteneväisesti määritettyyn 
tarveindeksiin, jonka pohjalta hankkeet asetetaan asiantuntijatyönä kiireellisyysluokkiin. Tarveindeksi 
huomioi lukuisia eri tekijöitä, kuten kevyen liikenteen onnettomuuksien määrän, hankkeen pituuden, 
hankkeen vaikutusalueen väestön ja koululaisten määrän, koulun läheisyyden, sijainnin taajamassa tai 
haja-asutusalueella, joukkoliikenteen määrän, pitkämatkaisen liikenteen sekä tien tekniset ominaisuu-
det (muun muassa liikennemäärä, nopeusrajoitus ja pientareen leveys). 
Tarveindeksi on merkittävä työkalu, mutta se ei yksin määrää hankkeen kiireellisyysluokitusta. Eri-
tyisesti hankkeiden käyttäjämäärien arviointiin on viime vuosina panostettu. Kymmenien hankkeiden 
käyttäjämääriä on laskettu maastossa. Lisäksi ensimmäistä kertaa on hyödynnetty simulointimallin 
antamia arvioita hankkeiden pyöräilypotentiaalista. Hankkeiden arvioinnissa keskeisinä tekijöinä tar-
veindeksin ja käyttäjämäärän lisäksi ovat muun muassa kuntien näkemykset hankkeiden kiireellisyy-
destä, liikennemäärä ja sidokset muihin hankkeisiin sekä käytettävissä oleva rahoitus. 
Työssä käsiteltyjen hankkeiden lopullinen jako kiireellisyysluokkiin tehtiin edellä mainittujen tekijöi-
den pohjalta iteratiivisena asiantuntijatyönä. Kärkihankejoukkoon nostettiin ne hankkeet, jotka ovat 
kustannustehokkaita, vähentävät tehokkaimmin henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia, edistävät 
kestävää liikkumista eli kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamista sekä tukevat yhdys-
kuntarakenteen eheyttämistä. 
Parhaimmat hankkeet nostettiin A-luokkaan ja B-luokkaan jäivät ne maantieverkon hankkeet, jotka 
eivät tällä hetkellä ole ELY-keskuksen mielestä ajankohtaisia. Kaikkein kiireellisimmät hankkeet ovat 
A2-luokassa. Näitä hankkeita (9 kpl) Uudenmaan ELY-keskus haluaa edistää yhdessä kuntien kanssa 
50/50-periaatteella. Seuraavaksi kiireellisimmät maantieverkon hankkeet ovat A3-luokassa (19 kpl). 
Näiden edistämiseen ELY-keskus voi osallistua 20 prosentilla. B-luokan hankkeita ELY-keskus ei ra-
hoita.  
Uutena luokkana muodostettiin K-luokka. Nämä K-luokan kevyen liikenteen hankkeet ovat hyviä 
kevyen liikenteen hankkeita, mutta sijaitsevat kuntien asemakaavoittamilla alueilla, joissa maantien 
tulisi jo nyt olla osa kunnan katuverkkoa. Näiden hankkeiden edistämiseen Uudenmaan ELY-keskus 
osallistuu ainoastaan silloin kun maantie muutetaan kaduksi kevyen liikenteen hankkeen myötä. K1-
luokkaan (12 kpl) on nostettu sellaisia hankkeita, joiden edistämisestä ELY-keskus aikoo neuvotella 
kuntien kanssa. Kaikkien K-hankkeiden osalta kustannusjako neuvotellaan tapauskohtaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellisessä Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä (2010) kaikkein kii-
reellisimmät hankkeet olivat A1-luokassa ja ELY-keskus edisti niitä yksin valtion rahoittamina. Perus-
tienpidon rahoitus on kuitenkin kiristynyt entisestään ja mahdollisuudet uusien hankkeiden käynnistä-
miseen edelleen heikentyneet. Tällä hetkellä toteutumistaan odottaa noin 15 kevyen liikenteen hanket-
ta, joiden edistämiseen ELY-keskus on jo sitoutunut Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa. Kevyen 
liikenteen hankkeet palvelevat eniten paikallista ja lyhytmatkaista liikennettä, joten niiden edistäminen 
yhteistyössä kuntien kanssa on luontevaa ja tällä rahoitustasolla lähes välttämätöntä. Uudenmaan 
ELY-keskus haluaa kehittää alueiden kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia yhteistyössä kuntien kanssa. 
Yhdessä hankkeita rahoittamalla on mahdollista edistää hankkeita useammalla alueella. ELY-keskus 
toivoo, että kunnat olisivat aktiivisia ja ottaisivat yhteyttä ELY-keskukseen mikäli haluavat edistää 
maanteiden kävely- ja pyöräilyolosuhteita. 
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Esipuhe 
Uudenmaan ELY-keskus ylläpitää tietoa kevyen liikenteen hanketarpeista sekä niiden kiireellisyydestä 
ja vaikutuksista ns. hankekorissa. Nykyisen muotoinen korimenettely otettiin käyttöön vuonna 2002. 
Hankekoria on päivitetty ja priorisointimenetelmää kehitetty lukuisia kertoja reilun 10 vuoden aikana. 
Suurimman muutoksen hankekori koki vuoden 2010 alussa, jolloin Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunti-
en hankkeet siirrettiin osaksi Uudenmaan hankekoria. Kevyen liikenteen hankekorissa on tällä hetkellä 
noin 500 hanketta. 
Tämän selvityksen laadinnan yhteydessä hankekoriin tehtiin kokonaisvaltainen päivitys, jossa kaik-
ki hankkeet käytiin läpi. Päivitysprosessiin sisältyi myös vuonna 2012 toteutettu laaja kuntakysely, jos-
sa kartoitettiin kuntien näkemyksiä alueensa tärkeimmistä kevyen liikenteen hanketarpeista. 
Kaikille hankekorin hankkeille määritettiin tarveindeksi, jota hyödynnettiin hankkeiden priorisoinnis-
sa. Tarveindeksin, tarkennettujen käyttäjämääräarvioiden sekä iteratiivisten asiantuntija-arvioiden tu-
loksena hankkeet jaettiin viiteen eri luokkaan A2, A3, B, K1 ja K2. Luokkien sisällä hankkeita ei asetet-
tu kiireellisyysjärjestykseen. 
Vuoden 2010 tarveselvityksestä poiketen kokonaan valtion rahoituksella edistettävä hankejoukko 
A1 jouduttiin jättämään pois entisestään kiristyneen perustienpidon rahoituksen vuoksi. Kevyen liiken-
teen hankkeet palvelevat kuitenkin eniten juuri paikallista ja lyhytmatkaista kävelyä ja pyöräilyä, joten 
niiden toteuttaminen yhdessä kuntien kanssa on luontevaa. Uutena luokkana hankekoriin nostettiin K-
luokka, johon on koottu sellaiset hanketarpeet, jotka sijaitsevat lähes kokonaan kuntien asemakaavoi-
tetulla alueella. Näitä hankkeita Uudenmaan ELY-keskus voi edistää yhdessä kuntien kanssa vain 
siinä tapauksessa, että maantie muutetaan kaduksi kevyen liikenteen hankkeen myötä. ELY-keskus 
toivoo, että kunnat olisivat aktiivisia ja ottaisivat yhteyttä ELY-keskukseen mikäli haluavat edistää 
maanteiden kävely- ja pyöräilyolosuhteita. 
Selvitystyötä on ohjannut Uudenmaan ELY-keskuksesta muodostettu ohjausryhmä, jonka puheen-
johtajana on toiminut Mari Ahonen. Ohjaus- ja työryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet lisäksi Mervi 
Varis, Mirja Hyvärinta, Minna Weurlander, Susanna Kaitanen, Marko Kelkka, Päivi Ylipaavalniemi, 
Sonja Heikkinen, Heli Siimes, Kristiina Kartimo, Hannu Palmén, Anna Yrjölä, Liisa-Maija Thompson, 
Jaana Kalliolaakso, Heikki Kanerva ja Ari Puhakka. Konsulttina työssä on toiminut Linea Konsultit Oy, 
jossa työstä ovat vastanneet Mikko Lautala, Aleksi Krankka ja Jaana Martikainen. 
 
Helsingissä kesäkuussa 2013 
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1. Työn tausta ja tavoitteet 
Uudenmaan ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa vuosille 2014–2017 (TLS) on esi-
tettynä noin 15 kevyen liikenteen hanketta, joiden edistämiseen ELY-keskus on jo sitoutunut. TLS:ssa 
on todettu, että perusväylänpidon resursseja kohdistetaan nyt aikaisempaa enemmän jalankulun ja 
pyöräilyn toimintaedellytysten parantamiseen. TLS-kaudella uutuutena ovat niin sanotun MAL-
aiesopimusmenettelyn kautta tulleet hankkeet, joilla edistetään maankäytön, asumisen ja liikkumisen 
toimintaedellytyksiä pienin ja kustannustehokkain liikenneverkon kehittämistoimin. TLS:ään on kirjattu 
yhteensä yhdeksän MAL-rahoitusta edellyttävää kevyen liikenteen hanketta, ja MAL-hankekokonai-
suus tuokin pienen lisän ainakin vuosien 2014–2015 kevyen liikenteen investointien rahoitukseen. Inf-
rastruktuurin parantamisen lisäksi tulee kuitenkin voimakkaasti panostaa ihmisten asenteisiin ja liikku-
mistottumuksiin; pelkkä väylien rakentaminen ei riitä. Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon  
vuosittaisesta rahoituksesta valtaosan vievät tieverkon hoito, ylläpito ja korjaus.  
Uudenmaan ELY-keskus haluaa kehittää alueiden kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia yhdessä kun-
tien kanssa. Kevyen liikenteen hankkeet palvelevat eniten paikallista ja lyhytmatkaista liikennettä, joten 
niiden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa on luontevaa ja tällä rahoitustasolla lähes välttämätön-
tä. Yhdessä hankkeita rahoittamalla on mahdollista edistää hankkeita useammalla alueella. 
Tämän selvityksen tavoitteena on ollut luoda menetelmä ja työkalu ELY-keskuksen käyttöön hel-
pottamaan kevyen liikenteen hankkeiden kiireellisyyden arviointia ja valintaa jatkosuunnitteluun. 
Kevyen liikenteen priorisointimenetelmä otettiin käyttöön vuonna 2002 ja menetelmää on kehitetty 
määrätietoisesti vuosi vuodelta. Erityisenä panostuksen kohteena on jo vuosia ollut kevyen liikenteen 
käyttäjämäärien arvioinnin kehittäminen ja maastossa kiireellisimpiin kohteisiin tehtävien käyttäjämää-
rälaskentojen lisääminen. Määrätietoinen työ on tuottanut tulosta ja nyt liki kaikissa kiireellisimmissä 
hankkeissa on tehty maastolaskenta. 
Hankekorin hankkeiden määrä on vuosi vuodelta paisunut, vaikka tällä päivityskierroksella hankkei-
ta hieman karsittiin. Hankkeiden kokonaismäärä kuitenkin kasvoi edellisestä selvityksestä, koska viime 
vuosina on valmistunut lukuisia suunnitelmia, joissa on esitetty runsaasti uusia tai muuttuneita kevyen 
liikenteen hanketarpeita. Myös kunnat esittävät entistä enemmän tarpeita uusista kevyen liikenteen 
investoinneista. 
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2. Kevyen liikenteen turvallisuus 
suunnittelualueella 
Suunnittelualue käsittää koko Uudenmaan ELY-keskuksen alueen, johon kuuluvat Uudenmaan, Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Vuoden 2013 alussa suunnittelualueella oli yhteensä 48 kun-
taa. Suunnittelualueen kunnissa asuu liki kaksi miljoonaa asukasta ja väestömäärän on ennustettu 
kasvavan edelleen voimakkaasti. Väestön kasvu lisää myös liikenteen määrää, ja liikenteen onkin en-
nustettu kasvavan noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samalla asukkaat altistuvat entistä 
helpommin onnettomuuksille. 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella jalankulkijoille tapahtuu enemmän onnettomuuksia kuin pyö-
räilijöille. Loukkaantumiseen johtavia onnettomuuksia sattui sen sijaan enemmän pyöräilijöille. Vuonna 
2012 ELY-keskuksen alueella menehtyi 11 jalankulkijaa ja kaksi polkupyöräilijää. Jalankulkijaonnetto-
muuksista kolme ja polkupyöräonnettomuuksista yksi tapahtui maanteillä. Viimeisen viiden vuoden 
aikana jalankulkuonnettomuuksissa on menehtynyt keskimäärin 12 henkilöä vuodessa ja pyöräilyon-
nettomuuksissa neljä. Vuonna 2012 maanteiden henkilövahinkoon johtaneista pyöräilyonnettomuuksis-
ta liki 40 prosenttia tapahtui suojatiellä ja 20 prosenttia kevyen liikenteen väylillä. Vuoden 2012 jalan-
kulkuonnettomuudet sen sijaan tapahtuvat useimmiten ajoradalla (52 prosenttia) ja suojateillä (37 pro-
senttia). 
Erityisen huolestuttavaa viime vuosina on ollut mopo-onnettomuuksien valtava kasvu, ja nykyisin 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuukin 
juuri mopoikäisille 15-vuotiaille. Vuonna 2012 Suomessa henkilövahinkoon johtaneissa mopo-
onnettomuuksissa kuoli ja loukkaantui noin 760 henkilöä, joista neljännes Uudenmaan ELY-keskuksen 
alueella. Aivan viime vuosien perusteella mopoilijoiden loukkaantumiset ovat kuitenkin kääntyneet ko-
ko valtakunnassa laskuun, johon yhtenä syynä voidaan pitää 2011 voimaan tullutta mopokorttiuudis-
tusta. 
Alueellisesti tarkasteltuna kevyen liikenteen onnettomuudet sijoittuvat Keski-Uudellemaalle ja kas-
vukeskusten läheisyyteen. Väestöön suhteutettuna eniten jalankulku-, pyöräily- ja mopo-onnettomuuk-
sissa loukkaantuneita on Järvenpäässä, Helsingissä, Lahdessa, Forssassa, Riihimäellä ja Keravalla. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksia pystytään hillitsemään parhaiten liikennekäyttäytymiseen puuttumi-
sella, taajamien ja niiden lähiympäristöjen nopeustasojen hillitsemisellä sekä teiden ylitysten turvaami-
sella.  
Vuoden 2012 alussa Uudenmaan ELY-keskuksen maanteiden varsilla oli kevyen liikenteen väyliä 
1 063 kilometriä, mikä on 11 prosenttia alueen maantieverkon pituudesta. Kevyen liikenteen väylät 
jakautuvat seuraavasti: valtatiet 91 km, kantatiet 67 km, seututiet 377 km ja yhdystiet 528 km. Yhteen-
sä Suomessa on maanteillä kevyen liikenteen väyliä 5 249 kilometriä, joista Uudenmaan ELY-
keskuksen alueella 20 prosenttia (lähde: Tietilasto 2011, tilanne 1.1.2012).  Suunnittelualueen kunnat 
ja nykyinen maanteiden kevyen liikenteen verkosto on esitetty kuvassa 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kuva 2. Suunnittelualue ja maanteiden nykyinen kevyen liikenteen verkosto (tilanne 1.1.2013)   
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3. Hankekorin tarkistaminen  
Työn alussa kaikki olemassa olleet kevyen liikenteen hanketarpeet käytiin kokonaisuutena läpi ja han-
kekori päivitettiin perusteellisesti. Hankekoriin lisättiin vuoden 2012 kuntakyselyssä esille tulleet uudet 
hanketarpeet, valmistuneissa suunnitelmissa esitetyt uudet ja muuttuneet tarpeet sekä aloitteiden pe-
rusteella esille tulleet tarpeet. Valmistuneet ja varmuudella vuonna 2013 toteutettavat hankkeet poistet-
tiin hankekorista. Myös hankkeiden tarkoituksenmukainen pituus ja rajaus tarkistettiin hyödyntäen kun-
tien näkemyksiä, kartta-aineistoja ja valmistuneita selvityksiä. Hankkeiden ominaisuustiedot, kuten 
liikennemäärät, onnettomuudet, väestötiedot ja onnettomuusvähenemät päivitettiin uusimmista re-
kistereistä ja paikkatietoaineistoista.  
Myös kevyen liikenteen hankekorin sisällön rajausta tarkennettiin. Kevyen liikenteen hankekoriin 
kuuluvat sellaiset erilliset hanketarpeet, joita ei ole vielä viety toteutussuunnitelmiin. Esimerkiksi hank-
keet, joista on olemassa suunnittelu- tai toteuttamissopimus kunnan kanssa ovat hankekorissa siihen 
asti kunnes ne on toteutettu. Kevyen liikenteen hankekorissa on tällä hetkellä noin 500 hanketta, joista 
noin 90 prosenttia on kevyen liikenteen väylähankkeita ja loput kevyen liikenteen ali- ja ylikulkuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Priorisointimenetelmä 
4.1 Tarveindeksin laskenta ja käytetyt priorisointitekijät 
(P1P4) 
P1: Heva-tehokkuus 
 
 
Priorisointitekijänä P1 käytettiin aikaisemmin Tarva-ohjelmalla määritettyä laskennallista henkilövahin-
ko-onnettomuusvähenemää (heva-vähenemä). Kevyen liikenteen hankkeen laskennalliset henkilöva-
hinko-onnettomuusvähenemät ovat usein hyvin pienet, joten hankkeiden erot eivät muodostuneet ko-
vin suuriksi. Selvityksen yhtenä tavoitteena oli löytää selvempiä eroja hankkeiden välille, joten Tarva-
ohjelman tuottama heva-vähenemä korvattiin nykytilanteen kevyen liikenteen henkilövahinko-onnetto-
muuksien määrällä, joka sekin määritettiin Tarva-ohjelmalla (versio Tarva TM 5.0). Tarva on ELY-
keskuksen käyttämä ohjelma, jolla voidaan arvioida erilaisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden  ku-
ten kevyen liikenteen väylien ja ali/ylikulkujen  toteuttamisen laskennallisia liikenneturvallisuusvaiku-
tuksia. Tarva ottaa huomioon vaikutuslaskennassaan muun muassa liikennemäärän, onnettomuushis-
torian ja valitun parantamistoimenpiteen. 
Tarva-ohjelman laskennallinen nykytilanteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrä muutettiin te-
hokkuusluvuksi jakamalla hankkeen yksikkökustannusarvio henkilövahinko-onnettomuuksien määrällä. 
Yksikkökustannusarviota nostettiin, koska viime vuosina toteutettujen kevyen liikenteen investointien 
kustannukset ovat nousseet. Kevyen liikenteen hankkeiden yksikkökustannusarviota nostettiin edelli-
sen selvityksen 300 000 eurosta 400 000 euroon / kilometri ja myös ali/ylikulkuhankkeiden yksikkökus-
tannusarviota nostettiin edellisen selvityksen 300 000 eurosta 400 000 euroon. Hankkeiden kustan-
nuksia arvioitaessa tulee huomioida, että kustannusarviot ovat vain suuntaa antavia karkeita arvioita 
hankkeen toteuttamiskustannuksista ja kustannukset tarkentuvat jatkosuunnitteluvaiheissa. 
Hankkeen heva-tehokkuus (yksikkökustannusarvio / nykytilanteen kevyen liikenteen hevat) määri-
tettiin jokaiselle hankkeelle yhteneväisesti. Priorisointitekijän P1 perusteella kukin hanke sai 010 pis-
tettä siten, että mitä pienempi hankkeen heva-tehokkuus oli, sitä parempi hanke oli heva-tehokkuuden 
näkökulmasta.  
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien tehokkuusluku kuvaa sitä, kuinka paljon 
hanke voisi vähentää kevyen liikenteen onnettomuuksia suhteessa hankkeen yksikkökustan-
nusarvioon.  
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P2: Matkatuotosindeksi 
 
 
Matkatuotosindeksin laskenta perustui hankkeen lähialueella asuvan väestön määrään ja ikärakentee-
seen. Kullekin asukkaalle määriteltiin asuinalueensa tyypin ja sijainnin perusteella arvio siitä, kuinka 
paljon kevyen liikenteen matkoja alueella tehdään. Jokaiselle hankkeelle määritettiin yksityiskohtaisesti 
vaikutusalue: väylähankkeilla vaikutusalueena käytettiin 400 metriä ja ali/ylikulkuhankkeilla 800 metriä. 
Edellisestä selvityksestä poiketen vaikutusaluemäärittelyjä ei tehty linnuntietarkasteluna vaan reitittä-
mällä matka paikkatietotyökaluin tie- ja katuverkkoa pitkin. 
Kunkin hankkeen matkatuotos laskettiin summaamalla hankkeen vaikutusalueen asukkaiden ja 
näiden matkalukujen tulo. Lopullinen matkatuotosindeksi saatiin jakamalla hankkeen yksikkökustan-
nusarvio matkatuotoksella: 
 
MATKATUOTOS =  [asukas * asuinaluekohtainen kevyen liikenteen matkaluku] 
MATKATUOTOSINDEKSI = YKSIKKÖKUSTANNUSARVIO / MATKATUOTOS. 
 
Priorisointitekijän P2 perusteella kukin hanke sai 010 pistettä siten, että mitä pienempi hankkeen 
matkatuotosindeksi oli, sitä parempi hanke oli käyttäjämäärän näkökulmasta. 
P3: Koulutekijä 
 
 
 
Koululaisten määrä hankkeen vaikutusalueella ja etenkin koulun läheinen sijainti nostettiin hankkeiden 
priorisoinnissa entistä suurempaan rooliin tämänkertaisen päivityksen yhteydessä. Priorisointitekijä P3 
sisältää nykyisin kaksi kouluun liittyvää tekijää (koulun sijainti ja koululaisten määrä) sekä Koululiitu-
menetelmän arvion tien kulkemisen vaarallisuudesta.  
Koulun sijainti määritettiin paikkatietotarkasteluin siten, että hanke sai pisteitä koulun sijainnista, 
mikäli kahden kilometrin säteellä tietä tai katua pitkin oli ala-asteen koulu (noin 72 prosenttia kaikista 
hankkeista sai pisteitä). Koululaisten määrä laskettiin paikkatietotarkasteluin hankkeen vaikutusalueel-
la asuvien 015-vuotiaiden määrän perusteella. Koululiitu-ohjelman tuottamat tieverkon vaarallisuusin-
deksit määritettiin vuoden 2012 tierekisteritietojen perusteella. Koululiitu-ohjelma yhdistää tien ominai- 
 
 
suustietoja (liikennemäärä, nopeusrajoitus, pientareen leveys jne.) ja tuottaa niistä kaikille hankkeille 
vertailukelpoisen arvion tien suuntaisen kulkemisen ja tien ylityksen turvallisuudesta. 
Priorisointitekijän P3 määrittämiseksi edellä mainitut koulutekijät (koulun sijainti, koululaisten määrä 
ja Koululiitu-arvo) yhdistettiin antamalla kullekin painoarvoksi 1/3, ja täten priorisointitekijästä P3 sai 
samat 010 pistettä kuin muistakin priorisointitekijöistä. 
P4: Erityisperuste 
 
 
 
 
 
 
Taajamassa sijainti määriteltiin paikkatietotarkasteluin siten, että hanke sai pisteitä taajamassa sijain-
nista, mikäli väylän pituudesta vähintään 30 prosenttia sijaitsi taajamassa (noin 12 prosenttia kaikista 
hankkeista sai pisteitä). Joukkoliikennettä tukevat kevyen liikenteen hankkeet määritettiin ELY-
keskuksen joukkoliikennereittirekisterin (VALLU) perusteella. Hanke sai pisteitä joukkoliikenteen tuke-
misesta mikäli hankkeen kohdalla kulki vähintään 30 vuoroa päivässä (noin 10 prosenttia kaikista 
hankkeista sai pisteitä). Pitkämatkaista liikennettä palvelevat hankkeet määritettiin asiantuntijatyönä 
käyttäen apuna muun muassa vuonna 2012 valmistunutta Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoselvitys-
tä (PÄÄVE, noin 12 prosenttia kaikista hankkeista sai pisteitä). 
Priorisointitekijän P4 määrittämiseksi edellä mainitut yksittäiset tekijät yhdistettiin määrittämällä taa-
jamassa sijainnille painoarvoksi 40 prosenttia, joukkoliikenteen tukemiselle 40 prosenttia ja pitkämat-
kaisen liikenteen tukemiselle 20 prosenttia. Priorisointitekijän P4 perusteella kukin hanke sai 010 pis-
tettä (noin 29 prosenttia kaikista hankkeista sai pisteitä P4-tekijästä). 
4.2 Tarveindeksi 
 
 
 
 
 
Matkatuotosindeksi kuvaa hankkeen potentiaalista käyttäjämäärää suhteutettuna hankkeen 
pituuteen ja vaikutusalueen laajuuteen. Kiireellisimpien hankkeiden käyttäjämääräarviot on 
määritetty  viime vuosina maastolaskennoilla. 
Koulutekijä ottaa huomioon hankkeen vaikutusalueella asuvien nykyisten ja tulevien koululais-
ten määrän ja koulun sijainnin. Osana koulutekijää on myös Koululiitu-arvo, joka kuvaa tien 
kulkemisen tai tien ylittämisen vaarallisuutta. 
Erityisperuste-tekijään koottiin kolme erilaista tekijää, jotka täydentävät muita priorisointitekijöi-
tä ja karkealla tasolla kuvaavat hankkeen sijaintia (taajama), käyttäjäryhmää (joukkoliikenteen 
tukeminen) ja käyttötarkoitusta (pitkämatkainen liikenne). 
Kaikki hankkeet arvioitiin yhteneväisesti edellä esitellyillä priorisointitekijöillä, joita painotettiin 
seuraavasti: 
 
TARVEINDEKSI (max 10p) = P1*30% + P2*30% + P3*30% + P4*10% 
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4.3 Hankkeiden jako kiireellisyysluokkiin 
Hankkeiden lopullinen jako kiireellisyysluokkiin tehtiin edellä mainittujen tekijöiden pohjalta iteratiivise-
na asiantuntijatyönä. Arvioinnin tavoitteena oli nostaa kärkihankejoukkoon ne hankkeet, jotka ovat 
toteuttamiskelpoisia, kustannustehokkaita, vähentävät tehokkaimmin henkilövahinkoon johtavia onnet-
tomuuksia, edistävät kestävää liikkumista eli kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamista 
sekä tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Lisäksi keskeistä oli löytää kärkihankejoukkoon sel-
laisia hankkeita, joihin ei liity merkittäviä toteuttamiskelpoisuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä. 
Hankkeiden kiireellisyysluokituksesta päätettäessä otettiin huomioon kaikki tiedossa olleet seikat 
hankkeen puolesta ja vastaan. Keskeisimpiä kiireellisyysluokitukseen vaikuttaneita seikkoja olivat 
muun muassa: 
 
 käyttäjämääräarvio ja sen suhde hankkeen kustannuksiin 
 tarveindeksin suuruus ja yksittäisten priorisointitekijöiden suuruus 
 hankkeen merkitys verkollisesti ja muun kuin paikallisen liikenteen kannalta 
 ajoneuvoliikenteen määrä 
 kunnan näkemys hankkeen kiireellisyydestä 
 hankkeen suhde maankäytön kehittymiseen 
 toisiinsa liittyvien hankkeiden tarkoituksenmukainen toteuttamisjärjestys 
 hankkeen liittyminen muihin investointihankkeisiin 
 hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja kustannukset 
 hankkeen toteuttamiseen liittyvät epävarmuustekijät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Selvityksen tulokset ja hankkeiden 
rahoitus 
 
 
 
Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa kevyen liikenteen hankkeita rahoitustasonsa mahdollistamassa 
laajuudessa ensisijaisesti kiireellisyysluokista A2 ja A3. Luokka A2 on kärkihankejoukko, joka sisäl-
tää yhdeksän kiireellisintä hanketta. A2-luokan hankkeet toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa ja 
kunkin hankkeen rahoitusosuudesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. A2-luokan hankkeiden osalta 
ELY-keskuksen rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia. A2- ja A3-luokan hankkeet on esitetty 
taulukkona liitteessä 2 ja kartalla liitteessä 3. 
Luokkaan A3 on koottu seuraavat 19 kiireellisintä hanketta, joten kokonaisuudessaan kii-
reellisimpään A-luokkaan kuuluu yhteensä 28 hanketta (A2-luokka 9 kpl + A3-luokka 19 kpl). 
Myös A3-luokan hankkeet toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa ja kunkin hankkeen rahoitusosuu-
desta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. A3-luokan hankkeiden osalta ELY-keskuksen rahoitus-
osuus on korkeintaan 20 prosenttia. Mikäli hankkeen kiireellisyys johtuu huomattavassa määrin paikal-
lisen liikenteen tarpeista tai mikäli hankkeen suunniteltu toteutusaikataulu ei tyydytä kuntaa, voi ELY-
keskus tapauskohtaisesti neuvotella hankkeen aikaistamisesta, mutta tästä aiheutuvat kustannukset 
kuuluvat kunnan vastuulle. A3-luokan hankkeet on esitetty taulukkona liitteessä 2 ja kartalla liitteessä 
3. A1-luokkaa ei enää ole, koska kiristyneen perustienpidon rahoituksen takia ELY-keskus ei kykene 
toteuttamaan kevyen liikenteen hankkeita täysin omalla kustannuksellaan.  
Uutena luokkana muodostettiin K1-luokka, joka sisältää 12 kärkihanketta. Nämä K1-luokan 
kevyen liikenteen hankkeet ovat hyviä kevyen liikenteen hankkeita, mutta sijaitsevat kuntien asema-
kaavoittamilla alueilla, joissa maantien tulisi jo nyt olla osa kunnan katuverkkoa. Näiden hankkeiden 
edistämiseen Uudenmaan ELY-keskus osallistuu ainoastaan silloin kun maantie muutetaan kaduksi 
kevyen liikenteen hankkeen myötä. Kärkiluokkaan K1 on nostettu sellaisia hankkeita, joiden edistämi-
sestä ELY-keskus aikoo neuvotella kuntien kanssa. Loput kuntien asemakaavoitetuilla alueilla sijaitse-
vat hankkeet kuuluvat K2-luokkaan. Kaikkien K-hankkeiden kustannusjako neuvotellaan tapauskohtai-
sesti. K1-luokan hankkeet on esitetty taulukkona liitteessä 2 ja kartalla liitteessä 3.  
B-luokka sisältää kaikki muut maantieverkon hankkeet, jotka eivät ELY-keskuksen näke-
myksen mukaan ole ajankohtaisia. ELY-keskus ei osallistu B-luokan hankkeiden toteuttamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä selvityksessä Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen hanketarpeet asetettiin 
edellä kuvatuilla menetelmillä kiireellisyysluokkiin A2, A3, K1, K2 ja B. Tällä hetkellä kevyen 
liikenteen hankekorissa on yhteensä noin 500 hanketta. Kärkihankejoukkoon A2 ja A3 kuuluu 
yhteensä 28 hanketta, joiden kokonaiskustannusarvio on noin 33 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 1. Hankekorin hankkeiden määrät ja kustannusarviot kiireellisyysluokittain.  
 
Hankkeille esitetty kiireellisyysluokitus ei ole hankkeiden lopullinen toteuttamisjärjestys, vaan ELY-
keskuksen näkemys hankkeiden kiireellisyydestä. Toteutettavien hankkeiden valintaan ja toteutukseen 
vaikuttaa kiireellisyyden lisäksi muun muassa hankkeen suunnitelmatilanne, hankkeen liittyminen laa-
jempiin hankekokonaisuuksiin, maankäytön kehittyminen, kuntien näkemykset ja tahtotila sekä käytet-
tävissä oleva rahoitus. Hankkeiden kiireellisyysluokitus voi muuttua tarkentavien käyttäjämäärälasken-
tojen tai esiselvitysvaiheessa esille tulevien seikkojen myötä. A3-luokan hankkeita voidaan toteuttaa 
yhteistyössä kuntien kanssa ennen A2-luokan hankkeiden toteuttamista mikäli hankkeiden toteutus ei 
kohtuuttomasti hidasta A2-luokan hankkeiden etenemistä. 
Jokaisesta A2-, A3- ja K1-luokan hankkeesta on laadittu kohdekortti, joka sisältää hankkeen perus- 
ja priorisointitiedot, karttaesityksiä sekä sanallisen kuvauksen hankkeesta (esimerkki kohdekortista on 
esitetty liitteessä 5). Jokaisesta kunnasta on laadittu A3-kokoinen karttaesitys, josta näkyy kaikki kun-
nan alueella sijaitsevat hankekorin hankkeet kiireellisyysluokittain (esimerkki kuntakartasta on esitetty 
liitteessä 6). 
6. Jatkotoimenpiteet 
Uudenmaan ELY-keskus osallistuu yhdessä kuntien kanssa ensisijaisesti A2-, A3- ja K1-hankkeiden 
toteutukseen. K1- ja K2-luokan hankkeet sijaitsevat kuntien asemakaavoittamilla alueilla. ELY-keskus 
osallistuu kyseisten hankkeiden edistämiseen ainoastaan silloin kun maantie muutetaan kaduksi kevy-
en liikenteen hankkeen myötä. B-luokan hankkeiden edistämiseen ELY-keskus ei osallistu. Mikäli kun-
ta haluaa edistää B-luokan hankkeita, se voi hakea suunnittelusopimuslupaa ELY-keskukselta. 
Kevyen liikenteen hankkeet palvelevat eniten paikallista ja lyhytmatkaista liikennettä, joten niiden 
edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa on luontevaa ja nykyisellä ELY-keskuksen rahoitustasolla 
lähes välttämätöntä. ELY-keskus haluaa kehittää alueiden kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia yhteis-
työssä kuntien kanssa. Yhdessä hankkeita rahoittamalla on mahdollista edistää hankkeita useammalla 
alueella. ELY-keskus toivoo, että kunnat olisivat aktiivisia ja ottaisivat yhteyttä ELY-keskukseen mikäli 
haluavat edistää maanteiden kävely- ja pyöräilyolosuhteita. 
 
 
 
 
 
 
  
A2-luokka 9* 13,8 5,9
A3-luokka 19** 65,0 27,2
K1-luokka 12 10,4 4,2
yhteensä 40 89,2 37,3
TLS-hankkeet 12 27 11
K2-luokka 54 41 20
B-luokka 396 929 390
Kaikki yhteensä 502 1086 458
* väylähankkeisiin sisältyy yksi kevyen liikenteen alikulku
** väylähankkeisiin sisältyy yksi yli- ja kaksi alikulkua
Kustannus-
arvio (M€)Luokka
Hankkeet
(kpl)
Väylät
(km)
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Liitteet 
Liite 1. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014–2017 -hankkeet (TLS). 
Liite 2. Hankekorin A2-, A3- ja K1-hankkeet taulukkona. 
Liite 3. Hankekorin A2-, A3- ja K1-hankkeet ja TLS 2014–2017 -hankkeet kartalla. 
Liite 4. Hankekorin kaikki hankkeet taulukkona kunnittain järjestettynä. 
Liite 5. Esimerkki kohdekortista. 
Liite 6. Esimerkki kuntakohtaisesta kartasta. 
 
 
 
 
 
  
Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013
Liite 1. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014–2017 -hankkeet (TLS)
Perusväylänpidon investointihankkeet Kustannusarvio (M€) Kunta
Kt 52 Västerbyn jkp-tie ja liittymä 1,1 Raasepori
Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välilllä Petaksentie–Solvikintie ja Vanha 
Valkontie – Valko, 1.vaihe 1,5 Loviisa
Mt 313 Anianmetsä–Loukkuharju jkp-tie 0,8 Asikkala
Mt 3051 Panssarimuseo–Männistöntie jkp-tie 0,7 Hattula
Kohteet, joissa kunnilla tai muilla sidosryhmillä merkittävä 
rahoitusosuus Kustannusarvio (M€) Kunta
Mt 170 Kulloo–Ernestas jkp-tie 3,2 Porvoo
Mt 14037 Nostava–Okeroinen jkp-tie 1,4 Hollola, Lahti
Vuosina 2014–2015 alkavat MAL-hankkeet Kustannusarvio (M€) Kunta
Mt 1375 (Koivukylänväylä), Vanha Myllypolku – mt 140 jkp-tie 1,0 Vantaa
Mt 1456 Vähänummi–Kellokoski jkp-tie 1,3 Tuusula, Järvenpää
Mt 1131 Haapajärvi–Veikkola jkp-tie 2,2 Kirkkonummi
Mt 170 Hangelby–Box jkp-tie 1,2 Sipoo
Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, paloasema – mt 1131 2,5 Kirkkonummi
Mt 120 Oikopolun alikulkukäytävä 0,5 Vihti
Ehdolla myöhemmin toteutettaviksi MAL-hankkeiksi Kustannusarvio (M€) Kunta
Mt 1311 Alhonniitty–Rajamäki jkp-tie - Nurmijärvi
Mt 11255 (Volsintie) Myllykyläntie–Ingelsintie jkp-tie - Kirkkonummi
Mt 1521 Nikinmäki–Nikkilä jkp-tie - Sipoo, Vantaa
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Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013
Liite 2. Hankekorin A2-, A3- ja K1-hankkeet taulukkona
Hankkeet ovat kiireellisyysluokan sisällä tienumerojärjestyksessä
Tie Aosa Aet Losa Let P1 P2 P3 P4 Yhteensä
A2 Vt 2 / mt 1224 (Helsingintie) liittymän alikulku ja jkp-tie välillä Porintie - Saarnakuja Vihti Uusimaa 2 5 0 5 0 337 535 000 0,012 8 800 8,7 9,4 9,8 4,0 8,8 60 8 900 92738
A2 Mt 110 välillä Veikkola - Palojärvi jkp-tie Vihti, Kirkkonummi Uusimaa 110 10 2500 11 0 1 658 663 000 0,012 5 000 9,2 8,3 5,3 6,0 7,4 60 11 100 92705
A2 Mt 111 Tallbacka - Påminne jkp-tie Raasepori Uusimaa 111 2 4245 2 6425 2 180 872 000 0,008 4 700 8,4 8,9 8,6 0,0 7,8 130 6 700 71003
A2 Mt 132 Klaukkala (Järvihaantie) - Talvisto jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 132 2 1545 2 2512 967 387 000 0,030 10 200 9,8 9,8 9,8 2,0 9,0 280 1 400 54306
A2 Mt 132 Loppi - Sajaniemi jkp-tie Loppi Kanta-Häme 132 11 1664 11 3426 1 762 705 000 0,070 2 700 8,6 7,3 6,5 0,0 7,0 150 4 700 43303
A2 Mt 1421 Vanhakylä - Nuppulinna jkp-tie Tuusula Uusimaa 1421 1 4170 2 1892 2 639 1 056 000 0,019 4 600 9,2 7,7 6,8 2,0 7,3 70 15 100 85807
A2 Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Lakkapolku - Papinjärventie Porvoo Uusimaa 1605 1 1990 1 3400 1 410 564 000 0,005 2 400 8,2 9,5 7,6 0,0 7,6 110 5 100 63822
A2 Mt 2853 Iittala - Keikkala jkp-tie Hämeenlinna Kanta-Häme 2853 3 1730 3 2770 1 040 416 000 0,005 1 200 8,9 8,6 6,6 0,0 7,2 110 3 800 10910
A2 Mt 11255 (Volsintie) Myllykyläntie - Ingelsintie jkp-tie Kirkkonummi Uusimaa 11255 1 1560 1 3360 1 800 720 000 0,006 2 200 8,2 8,6 7,3 0,0 7,2 90 8 000 25726
A3 Vt 25 Leksvallintien jkp-tie ja alikulku Raasepori Uusimaa 25 7 6650 7 7731 1 081 832 000 0,005 4 600 6,0 6,7 7,6 0,0 6,1 80 10 400 71002
A3 Mt 110 Ämmässuo-Nupuri jkp-tie ja ylikulku Espoo Uusimaa 110 8 2500 8 6050 3 550 1 820 000 0,015 3 000 7,9 4,6 2,5 6,0 5,1 110 16 500 04905
A3 Mt 110 Palojärvi - Huhmari jkp-tie Vihti Uusimaa 110 11 0 11 2222 2 222 889 000 0,006 2 500 8,0 5,8 6,5 6,0 6,7 40 22 200 92707
A3 Mt 115 Sudenkaari - mt 11147 jkp-tie Siuntio Uusimaa 115 1 2400 2 1827 1 881 752 000 0,009 4 400 8,8 9,6 8,7 0,0 8,1 40 18 800 75501
A3 Mt 132 Perttulan jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 132 2 6388 2 8332 1 944 778 000 0,018 5 800 9,4 8,5 8,6 6,0 8,5 80 9 700 54305
A3 Mt 132 Perttula - Röykkä jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 132 4 0 4 4217 4 217 1 687 000 0,017 5 100 8,6 7,6 8,5 4,0 7,8 100 16 900 54307
A3 Mt 140 Kerava - mt 145 jkp Kerava, Tuusula Uusimaa 140 6 4585 7 5450 7 267 2 907 000 0,016 3 900 7,4 7,0 7,2 2,0 6,7 150 19 400 24501
A3 Mt 140 Mikonkorpi - Haarajoki jkp-tie Järvenpää Uusimaa 140 8 184 8 3876 3 692 1 477 000 0,015 5 100 8,6 8,4 8,9 2,0 8,0 50 29 500 18601
A3 Mt 170 Box - Kulloo jkp-tie Sipoo, Porvoo Uusimaa 170 8 20 8 6171 6 151 2 460 000 0,011 2 000 6,7 6,6 7,0 6,0 6,7 130 18 900 75323
A3 Mt 170 välillä Tarmola - vt 7 (golfkenttä) jkp-tie Porvoo Uusimaa 170 11 1780 12 240 2 318 927 000 0,032 6 900 9,6 6,1 5,4 0,0 6,3 65 14 300 63831
A3 Mt 176 jkp-tie välille Gislom - Lurensintie Loviisa Uusimaa 176 1 2200 1 4985 2 785 1 114 000 0,010 2 600 8,4 5,7 6,4 0,0 6,2 80 13 900 43408
A3 Mt 1130 Kiseleffin puistotie - paloasema jkp-tie Kirkkonummi Uusimaa 1130 3 4210 3 6440 2 230 892 000 0,009 3 800 8,6 5,9 7,0 2,0 6,6 80 11 200 25707
A3 Mt 1311 Alhonniittu - Rajamäki jkp-tie Nurmijärvi Uusimaa 1311 2 1410 3 2996 5 874 2 350 000 0,026 5 600 8,7 8,8 9,1 6,0 8,6 110 21 400 54309
A3 Mt 1456, mt 140 Sepänmäki - Mäntsälä jkp-tie ja Hirvihaaran alikulku (mt 140) Mäntsälä Uusimaa 1456 5 6500 6 2835 3 792 1 917 000 0,022 4 600 6,3 8,0 7,5 4,0 6,9 130 14 700 50505
A3 Mt 1494 välillä Jokimäki-Pornainen (Kotojärvi) jkp-tie Pornainen Uusimaa 1494 3 218 3 2866 2 648 1 059 000 0,005 2 300 7,1 5,6 7,7 6,0 6,7 70 15 100 61106
A3 Mt 1521 välillä Nikinmäki - Nikkilä jkp-tie Vantaa, Sipoo Uusimaa 1521 1 132 3 0 7 493 2 997 000 0,046 6 400 9,1 9,1 8,7 6,0 8,7 130 23 100 75305
A3 Mt 1631, mt 11841 Niemenkylä - Orimattila (Juonalantie) jkp-tie Orimattila Päijät-Häme 1631 3 2334 3 2544 1 360 544 000 0,004 2 200 8,1 8,2 7,0 0,0 7,0 100 5 400 56008
A3 Mt 2956 Pyhäniemi - Hollola kk jkp-tie Hollola Päijät-Häme 2956 3 3160 3 6000 2 840 1 136 000 0,006 1 300 7,1 6,9 6,9 0,0 6,3 110 10 300 09810
A3 Mt 11479 (Rusutjärventie) väli Koivumäentie - Hämeentie jkp-tie Tuusula Uusimaa 11479 1 166 1 1800 1 634 654 000 0,003 1 300 6,4 8,0 6,7 0,0 6,3 100 6 500 85811
K1 Mt 125, mt 1251 Nummen jkp-tie Lohja Uusimaa 125 1 750 1 1400 1 756 702 000 0,005 1 100 8,2 9,3 6,6 4,0 7,6 340 2 100 44421
K1 Mt 134 (Hongistontie) Ahmoonmäen kohdan jkp-tie Karkkila Uusimaa 134 1 0 1 435 435 174 000 0,001 900 7,7 9,8 3,7 4,0 6,8 35 5 000 22406
K1 Mt 1224 jkp-tie Vihdintie-Sipilänmäki Vihti Uusimaa 1224 4 999 5 0 1 045 418 000 0,010 3 400 9,4 9,7 7,8 4,0 8,5 70 6 000 92724
K1 Mt 1635 Papumäentie - Riihipellontie jkp-tie Pukkila Uusimaa 1635 5 1350 5 1740 390 156 000 0,002 1 500 8,8 9,5 8,5 4,0 8,5 20 7 800 61608
K1 Mt 11221 Järvenpääntien jkp-tie Karkkila Uusimaa 11221 1 600 1 1620 1 020 408 000 0,002 400 6,9 9,4 6,5 4,0 7,2 50 8 200 22404
K1 Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Gesterborgintie - Hopeakuja jkp-tie Kirkkonummi Uusimaa 11269 1 2146 1 2760 614 246 000 0,017 5 700 9,8 10,0 8,5 4,0 8,9 450 500 25734
K1 Mt 11664 (Koivulantie) välillä Kytömaantie - mt 140 jkp-tie Kerava Uusimaa 11664 1 0 1 766 766 306 000 0,001 2 500 6,3 8,5 5,8 0,0 6,2 35 8 700 24503
K1 Mt 13553 Keskusta - vt 10 (Ruokosuo) jkp-tie Jokioinen Kanta-Häme 13553 1 0 1 1526 1 526 610 000 0,003 800 7,4 9,7 7,4 4,0 7,7 110 5 500 16904
K1 Mt 13841 Miemalan kohdan jkp-tien jatkaminen Hämeenlinna Kanta-Häme 13841 1 580 1 1280 700 280 000 0,003 700 8,8 9,7 7,1 8,0 8,5 60 4 700 10925
K1 Mt 14043 (Lankilantie) väli Lankilantie - Käpytie jkp-tie Nastola Päijät-Häme 14043 1 1310 1 1980 670 268 000 0,001 800 7,4 9,8 7,1 4,0 7,7 180 1 500 53208
K1 Mt 14087 Taavila - Kyynärä jkp-tie Nastola Päijät-Häme 14087 1 1215 1 1840 625 250 000 0,002 1 200 7,9 9,1 4,3 4,0 6,8 10 25 000 53206
K1 Mt 15007 Lakeasuontie välillä Rauniontie - Reumantie jkp-tie Heinola Päijät-Häme 15007 1 4265 1 5161 896 358 000 0,001 800 6,5 9,1 7,5 4,0 7,3 60 6 000 11109
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Liite 3. Hankekorin A2-, A3- ja K1-hankkeet ja TLS 2014–2017 -hankkeet kartalla.  
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Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013
Liite 4. Hankekorin kaikki hankkeet taulukkona kunnittain järjestettynä. * = Hankkeesta on suunnittelusopimus * = Hankkeesta on suunnittelusopimus
Hankkeet esitetty k iireellisyysluok ittain tienumerojärjestyksessä Hankkeet esitetty k iireellisyysluok ittain tienumerojärjestyksessä
Tie Aosa Aet Losa Let Tie Aosa Aet Losa Let
TLS Asikkala Mt 313, Anianmetsä - Loukkuharju jkp-tie 313 1 2632 1 3875 1 243 01603 B Hollola Mt 2956, Messilä - Pyhäniemi jkp-tie 2956 2 2475 3 2340 3 855 09808
B Asikkala Vt 24, Hilliläntie - Syrjäntauksentie jkp-tie ja alikulku 24 6 5522 7 0 408 01601 B Hollola Mt 3161, Hollolan kk - Uskilan ala-aste jkp-tie 3161 3 0 3 1810 1 810 09813
B Asikkala Vt 24, Vähimaa (Lakeintie) - koulu jkp-tie 24 7 3100 8 650 1 276 01602 B Hollola Mt 14027, Herrala - uimaranta jkp-tie 14027 2 6780 2 7520 740 09814
B Asikkala Mt 313, Loukkuharju - Vesivehmaa jkp-tie 313 1 3875 2 1070 3 557 01604 B Hollola Mt 14070, Messilän kohdan jkp-tie 14070 1 2386 1 3650 1 264 09816
B Asikkala Mt 313, Sokkala-Harttusentie jkp-tie 313 3 233 3 820 587 01605 B Hollola Mt 14119, väli Pelto-Eskolantie - Paimela jkp-tie 14119 1 1565 1 7255 5 690 09819
B Asikkala Mt 313, Hattusentie-Lentoasema jkp-tie 313 3 820 3 1700 880 01606 B Humppila Vt 2, Lasitehdas - Venäjä jkp-tie 2 27 3446 28 3665 4 010 10301
B Asikkala Mt 314, Käkisalmen silta - Kalkkisten risteys jkp-tie 314 3 3105 4 0 1 949 01607 B Humppila Vt 2, Venäjän alikulku 2 28 1898 28 1898 AKK 10302
B Asikkala, Sysmä Mt 314, Kalkkisten risteys - Perättömänlampi (mt 15036) jkp-tie 314 4 0 5 1539 3 224 01608 B Humppila Mt 2813, Välimiehenkuja - Marttilankulmantie jkp-tie 2813 2 6100 2 6656 556 10303
B Asikkala Mt 3132, Lossiranta - Kalkkisten keskusliittymä jkp-tie 3132 4 4170 5 0 1 387 01609 B Hyvinkää Mt 1361 välillä Hyvinkää - Kytäjä, vaihe 1 1361 2 880 2 5875 4 995 10601
B Asikkala Mt 3132, Kalkkisten keskusliittymä - koulu jkp-tie 3132 5 0 5 550 550 01610 B Hyvinkää Mt 1361 välillä Hyvinkää - Kytäjä, vaihe 2 1361 2 5875 2 8188 2 313 10605
B Asikkala Mt 3141, Asikkalan kirkonkylän jkp-tie 3141 1 165 1 775 610 01611 B Hyvinkää Mt 1403 Haapasaarentie - Ridasjärvi jkp-tie 1403 2 2125 3 2244 5 458 10602
B Asikkala Mt 3174, Kurhilantien jkp-tie 3174 1 0 1 2332 2 332 01612 B Hyvinkää Mt 1421, Palopuron kohta 1421 3 4270 3 4755 485 10604
B* Asikkala Mt 14133, Salonsaaren jkp-tie 14133 1 0 1 5890 5 890 01613 B Hyvinkää Mt 1453 (Kellokoskentie) jkp-tie välillä Järvenpään raja - Uusikylä 1453 2 4946 2 7148 2 202 10603
B Askola Kt 55, Helkamäentien alikulku 55 3 2610 3 2610 AKK 01813 B Hämeenkoski Vt 12, Pätiläntien alikulku 12 218 2355 218 2355 AKK 28301
B Askola, Pornainen Mt 151 Timola - Pornainen jkp-tie 151 1 950 2 3740 7 020 01801 B Hämeenkoski Mt 3171 (Asikkalantie) välillä Ilola - mt 14069 (Palomaantie) 3171 1 1975 2 0 1 392 28306
B Askola, Porvoo Mt 1605 Alho - Nyypakka jkp-tie 1605 2 1500 2 4400 2 900 01802 B Hämeenkoski Mt 14063, Keskusta - Järvikukkolantie jkp-tie 14063 1 0 1 1480 1 480 28305
B Askola Mt 1605 Nyypalikulkua - Särkijärven koulu jkp-tie 1605 2 4400 2 6291 1 891 01803 A2 Hämeenlinna Mt 2853, Iittala - Keikkala jkp-tie 2853 3 1730 3 2770 1 040 10910
B Askola Mt 1605 Forslätt - Juornaankylän keskusta jkp-tie 1605 3 3970 4 360 2 434 01804 K1 Hämeenlinna Mt 13841, Miemalan kohdan jkp-tien jatkaminen 13841 1 580 1 1280 700 10925
B Askola Mt 1611, jkp-tie välillä Askolantie - Huhtaniityntie 1611 1 1122 1 2950 1 828 01812 K2 Hämeenlinna Mt 317, Kirnumäentie - Hämeentie jkp-tie 317 1 1000 1 1750 750 10907
B Askola Mt 1635 Askola - Onkimaa jkp-tie 1635 2 0 3 0 3 303 01805 K2 Hämeenlinna Mt 317, Lammi - Kirnumäentie jkp-tie 317 1 1750 1 2684 934 10908
B Askola Mt 11762 Vahijärvi-Monninkylä jkp-tie 11762 1 406 1 2142 1 736 01806 K2 Hämeenlinna Mt 317, Mommilantie - Pääjärventie jkp-tie 317 2 30 2 730 700 10909
B Askola Mt 11787 (Nietoontie) välillä Askola - Nietoo, jkp-tie 11787 1 6045 1 8061 2 016 01807 K2 Hämeenlinna Mt 2871,  vt 10 - Rengonraitti jkp-tie 2871 1 0 1 1291 1 291 10915
B Askola Mt 11790 jkp-tie mt 1605:n kohdalle 11790 1 6432 1 7017 585 01809 K2 Hämeenlinna Mt 3062, Alvettulan kylän jkp-tie 3062 1 1590 1 2100 510 10919
B Askola Mt 11791, Vahijärventien jkp-tie 11791 1 0 1 4065 4 065 01814 B Hämeenlinna Vt 10, Hämeenlinna - Eteläinen jkp-tie 10 28 3205 29 5290 9 253 10902
B Askola, Porvoo Mt 11818 Monninkylä - Tuorila jkp-tie 11818 1 2000 1 5639 3 639 63825 B Hämeenlinna Vt 10, Hangasmäen alikulku 10 29 1470 29 1470 AKK 10903
B Askola Mt 11821 Juornaankylän koulu - mt 1605 jkp-tie 11821 2 5954 2 6640 686 01810 B Hämeenlinna Vt 12, Vihniön kohdan jkp-tie 12 212 565 212 1165 600 10905
A3 Espoo Mt 110 Ämmässuo-Nupuri jkp-tie ja ylikulku 110 8 2500 8 6050 3 550 04905 B Hämeenlinna Vt 12, Vihniöntien kohdan alikulku 12 212 1155 212 1155 AKK 10926
K2 Espoo Mt 1130 (Kauklahdenväylä), Santapellontien kohdan alikulku 1130 1 1920 1 1920 AKK 04924 B Hämeenlinna Mt 130, Miemalantie - Orsitie jkp-tie 130 14 5660 14 6330 670 10906
K2 Espoo Mt 1130 (Kauklahdenväylä), Hepomurron kohdan alikulku 1130 1 2405 1 2405 AKK 04925 B Hämeenlinna Mt 2853, Keikkala - Sittala jkp-tie 2853 3 2770 3 5000 2 230 10911
K2 Espoo Mt 1142, Karhusaarentien alikulku 1142 1 435 1 435 AKK 04922 B Hämeenlinna Mt 2855, Vuorentaka - Tiirinkoski jkp-tie 2855 1 2245 1 3890 1 645 10912
B Espoo Vt 1, Kuurinmäen ulkoilureitin kohdan ylikulku 1 5 2865 5 2865 AKK 04926 B Hämeenlinna Mt 2855, Tiirinkoski - Tömäjärventie jkp-tie 2855 1 3890 1 6285 2 395 10913
B Espoo, Kirkkonummi Mt 110 Veikkola - Kolmiranta jkp-tie 110 8 6050 9 4225 5 136 25705 B Hämeenlinna Mt 2862, Luolajantien jkp-tie 2862 1 1810 1 3927 2 117 10914
B Espoo Mt 120 Luukki - Takkula (mt 11337) jkp-tie 120 5 1240 5 4002 2 762 04906 B Hämeenlinna Mt 2871, Rengonraitti - Hinkaloistentie jkp-tie 2871 1 1291 1 2376 1 085 10916
B Espoo Mt 120 Takkula (mt 11337) - Saarijärvi jkp-tie 120 5 4002 6 0 2 436 04920 B Hämeenlinna Mt 2871, Hinkaloistentie - Oinaala jkp-tie 2871 1 2376 1 4115 1 739 10917
B Espoo Mt 1130 (Kauklahdenväylä), jkp-tie Kehä III:n sillan kohdalle 1130 2 1302 3 50 100 04907 B Hämeenlinna Mt 2872, Oinaala - Nevilän koulu jkp-tie 2872 1 0 1 2300 2 300 10918
B Espoo, Kirkkonummi Mt 1130 Mankki - Kiseleffin puistotie jkp-tie 1130 3 475 3 4210 3 735 04928 B Hämeenlinna Mt 3062, Alvettula - Hyömäki jkp-tie 3062 1 2100 1 3000 900 10920
B Espoo, Nurmijärvi Mt 1324 (Lahnuksentie) Huhtamäentie - Nurmelantie jkp-tie 1324 1 1090 2 1693 4 843 04909 B Hämeenlinna Mt 3191, Lammi - Sankola jkp-tie 3191 2 2150 2 5670 3 520 10921
B* Espoo Mt 11337, mt 11343, Oittaa - Snettansintie jkp-tie 11337 1 3736 2 0 3 760 04911 B Hämeenlinna Mt 3191, kt 53 - Sankola jkp-tie 3191 2 5670 2 6888 1 218 10922
B Espoo Mt 11339 Takkula - Skogby jkp-tie 11339 1 0 2 0 3 986 04912 B Hämeenlinna Mt 3222, Juttilan jkp-tie 3222 1 3600 1 4500 900 10923
B Espoo Mt 11343 Bodomintie välillä Röyläntie - Pakankylä jkp-tie 11343 1 40 1 2998 2 958 04913 B Hämeenlinna Mt 13673, jkp-tien jatkaminen urheilukentälle 13673 1 145 1 290 145 10924
B Espoo Mt 11363 Snettansintie jkp-tie 11363 1 0 1 3465 3 465 04914 K2 Inkoo Mt 11113 Västerkullan pt jkp-tie 11113 1 400 1 900 500 14905
B Espoo Mt 11365 (Röyläntie) välillä Bodom - Röylä jkp-tie 11365 1 1737 2 0 4 573 04916 K2* Inkoo Mt 11114 Tähteläntie - Leppäkerttu jkp-tie 11114 1 1392 1 1900 508 14906
B Espoo Mt 11365 Vanha Lahnuksentie jkp-tie 11365 2 0 2 1700 1 700 04917 K2 Inkoo Mt 11115, Inkoon keskustan kauppojen kohta 11115 1 1180 1 1300 120 14907
B Forssa Vt 10, Vieremäntie  - hotelli Rantasipi 10 17 0 17 2285 2 285 06102 B Inkoo Kt 51, Degerbyn liittymän (mt 11147) alikulku 51 12 0 12 0 AKK 14909
B* Forssa Mt 284, Ojalanmäki - Parkkiaro jkp-tie, vaihe 1 284 1 2378 1 2920 542 06103 B Inkoo Kt 51 välillä mt 11129 - mt 11112 jkp-tie 51 13 4821 14 437 1 830 14901
B* Forssa Mt 284, Ojalanmäki - Parkkiaro jkp-tie, vaihe 2 284 1 2920 2 0 1 294 06109 B Inkoo Kt 51, Tähtelän liittymän (mt 11129) alikulku 51 13 4821 13 4821 AKK 14908
B* Forssa Mt 284, Ojalanmäki - Parkkiaro jkp-tie, vaihe 3 284 2 0 2 537 537 06110 B Inkoo Mt 11112 Torpintie jkp-tie 11112 1 0 1 3016 3 016 14904
B Forssa Mt 284, Kojon kylän jkp-tie 284 3 3910 3 4900 990 06104 K2* Janakkala Mt 292, Turenki - Lastuvuorentie jkp-tie 292 2 1150 2 2040 890 16504
B Forssa Mt 2841, mt 13573, Matkun kylän jkp-tiet, vaihe 2 2841 3 0 3 588 1 028 06111 B Janakkala Mt 292, mt 13838, Viralan koulu - Rastinkangas (Kilpiälä) jkp-tie 292 1 0 1 1936 3 401 16501
B Forssa Mt 13564, Vieremän jkp-tien jatko 13564 1 1569 1 3000 1 431 06106 B Janakkala Mt 292, Rastinkangas - Kilpiälä jkp-tie 292 1 1936 1 3134 1 198 16503
B Forssa Mt 13572, Matkun kylän jkp-tiet, vaihe 1 13572 2 3636 2 4125 489 06105 B Janakkala Mt 13837, Turenki - Kiipula jkp-tie 13837 1 1040 1 5025 3 985 16506
B Hanko Mt 11007 Täktomin jkp-tie 11007 4 3467 4 6475 3 008 07801 B Janakkala Mt 13839, Janakkalan kirkon kohdan jkp-tie 13839 1 4440 1 5608 1 168 16507
B Hanko Mt 11008, Kirkkotien jkp-tie 11008 1 0 1 3875 3 875 07802 B Janakkala Mt 13846, Janakkalan kirkko - Laurinmäen museo- ja virkistysalue jkp-tie 13846 1 1500 1 2256 756 16509
B Hartola Vt 4, Kalhon kohdan jkp-tie 4 214 4278 214 5245 967 08105 K1 Jokioinen Mt 13553, Keskusta - vt 10 (Ruokosuo) jkp-tie 13553 1 0 1 1526 1 526 16904
B Hartola Vt 4, Kalhon kylätien (mt 15035) liittymän alikulku 4 214 4278 214 4278 AKK 08101 K2 Jokioinen Mt 13561, Humppilantie - Ilmalantie jkp-tie 13561 1 4885 1 5385 500 16906
B Hartola Vt 4, Koitintien (mt 423) liittymän alikulku 4 216 0 216 0 AKK 08103 B Jokioinen Vt 10, Vaulammin alikulku 10 14 0 14 0 AKK 16901
B Hartola Vt 4, Ruskealantie - Huuperintie jkp-tie 4 218 103 218 2670 2 567 08104 B Jokioinen Mt 2804, Vaulammin kohdan jkp-tie 2804 1 0 1 1455 1 455 16902
TLS Hattula Mt 3051, Parolannummentie- Männistöntie jkp-tie 3051 1 850 1 2250 1 400 08203 B Jokioinen Mt 2804, Jokioinen - Vaulammi jkp-tie 2804 1 1455 1 4420 2 965 16903
B Hattula Kt 57, Katinalan alikulku 57 1 3675 1 3675 AKK 08201 B Jokioinen, Ypäjä Mt 2812, Varsanoja - Vaulammi jkp-tie 2812 4 2330 5 3355 6 236 98103
B Hattula Mt 3061, Rahkoila - Lepaa jkp-tie 3061 1 242 1 5732 5 490 08204 B Jokioinen Mt 13557, Vanhatien jkp-tie 13557 1 113 1 2438 2 325 16905
B Hattula Mt 3061, Lepaan kohdan jkp-tie 3061 1 5732 2 182 1 070 08205 TLS Järvenpää, Tuusula Mt 1456 Vähänummi - Kellokoski jkp-tie 1456 3 1107 3 3092 1 985 85808
B Hattula Mt 3061, Lepaa - Tyrväntö jkp-tie 3061 2 182 2 5795 5 613 08206 A3 Järvenpää Mt 140 Mikonkorpi - Haarajoki jkp-tie 140 8 184 8 3876 3 692 18601
K2 Hausjärvi Mt 13817, Savelantien jkp-tie 13817 1 0 1 2000 2 000 08608 B Järvenpää, Tuusula Mt 1421 Järvenpää - Vanhakylän pt jkp-tie 1421 1 174 1 4170 3 996 18603
K2 Hausjärvi Mt 13821, Ryttylä - Ykslammi jkp-tie 13821 1 6209 1 7588 1 379 08609 K1 Karkkila Mt 134 (Hongistontie), Ahmoonmäen kohdan jkp-tie 134 1 0 1 435 435 22406
B Hausjärvi Kt 54, Puujaantien alikulku 54 13 2760 13 2760 AKK 08601 K1 Karkkila Mt 11221, Järvenpääntien jkp-tie 11221 1 600 1 1620 1 020 22404
B Hausjärvi Kt 54, Oitin taajaman alikulku 54 14 0 14 0 AKK 08603 B Karkkila Vt 2 Ahmoontien liittymän alikulku 2 13 0 13 0 AKK 22401
B Hausjärvi Kt 54, Oitti - golfkenttä jkp-tie 54 14 0 14 1290 1 290 08612 B Karkkila Mt 126, Pusulantie jkp-tie välille Lemmointie – Uimarannantie 126 2 1050 2 3720 2 670 22405
B Hausjärvi Mt 290 Lavinto - kt 54 jkp-tie 290 7 0 7 4288 4 288 08604 B Karkkila Mt 11201, Vanjärvi – Karkkila jkp-tie 11201 2 5000 2 6130 1 130 22403
B Hausjärvi Mt 2879 Karhintien jkp-tie välillä Riihimäki raja - Hikiä 2879 1 3354 1 7714 4 360 08611 B Karkkila Mt 11209 Ahmoontie välillä vt 2 - Ahmoo jkp-tie 11209 2 0 2 2244 2 244 22402
B Hausjärvi Mt 2896, Turkhauta - Urheilukentäntie jkp-tie 2896 2 6695 2 9245 2 550 08607 A3 Kerava, Tuusula Mt 140 Kerava - mt 145 jkp 140 6 4585 7 5450 7 267 24501
B Hausjärvi Mt 13822, Erkylän koulu - Hikiä jkp-tie 13822 3 0 3 5468 5 468 08610 K1 Kerava Mt 11664 (Koivulantie) välillä Kytömaantie - mt 140 jkp-tie 11664 1 0 1 766 766 24503
K1 Heinola Mt 15007, Lakeasuontie välillä Rauniontie - Reumantie jkp-tie 15007 1 4265 1 5161 896 11109 K2 Kerava Mt 11695 Porvoontie - Kaskela jkp-tie 11695 1 0 1 1200 1 200 24502
K2 Heinola Mt 412 (Sukurantie), vt:n 4 ylittävän sillan kohta 412 1 0 1 490 490 11111 B Kerava Mt 148 (Keravantie), Alikeravantien alikulku 148 2 510 2 510 AKK 24504
K2 Heinola Mt 4141, Vierumäen Asematien jkp-tie 4141 1 50 1 427 377 11108 TLS Kirkkonummi Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, Paloasema - mt 1311 1130 3 6440 3 8139 1 699 25742
B Heinola Mt 313 (Vääksyntie), vt:n 4 ylittävän sillan kohta 313 5 2910 5 3160 250 11112 TLS Kirkkonummi Mt 1131 Haapajärvi - Veikkola Jkp-tie 1131 2 353 2 2810 2 457 25709
K2 Helsinki Mt 170 Riskutie-Länsimäentie jkp-tie (2-puol.) ja alikulku 170 3 1930 3 2700 770 09107 A2 Kirkkonummi, Vihti Mt 110 välillä Veikkola - Palojärvi jkp-tie 110 10 2500 11 0 1 658 92705
TLS Hollola, Lahti Mt 14037, Nostava - Okeroinen jkp-tie 14037 1 150 1 3258 3 654 09820 A2 Kirkkonummi Mt 11255 (Volsintie) Myllykyläntie - Ingelsintie jkp-tie 11255 1 1560 1 3360 1 800 25726
A3 Hollola Mt 2956, Pyhäniemi - Hollola kk jkp-tie 2956 3 3160 3 6000 2 840 09810 A3 Kirkkonummi Mt 1130 Kiseleffin puistotie - paloasema jkp-tie 1130 3 4210 3 6440 2 230 25707
K2 Hollola Mt 2954, jkp-tien jatkaminen Herralan ala-asteelle 2954 4 200 4 470 270 09806 K1 Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Gesterborgintie - Hopeakuja jkp-tie 11269 1 2146 1 2760 614 25734
K2 Hollola Mt 14119, väli Kalliola - Pelto-Eskolantie jkp-tie 14119 1 993 1 1565 572 09818 K2* Kirkkonummi Mt 11246 (Tolsantie) välillä Vanha Rantatie - Laajakalliontie jkp-tie 11246 1 315 1 962 647 25721
B Hollola Vt 24, Kalliolan alikulku 24 3 0 3 0 AKK 09822 K2 Kirkkonummi Mt 11255 Vilhonkummuntie, Neidonkallion alikulku 11255 1 910 1 910 AKK 25727
B Hollola Vt 24, Kalliola - Paimela jkp-tie 24 3 730 3 2876 2 146 09801 K2* Kirkkonummi Mt 11287 Lamminpääntie, Välipurontie-Lamminjärventie jkp-tie 11287 1 1050 1 1850 800 25733
B Hollola Vt 24, Tommolan alikulku 24 3 2876 3 2876 AKK 09802 B Kirkkonummi Kt 50 Masala - Sundet alikulku 50 1 2300 1 2300 AKK 25702
B Hollola Vt 24, Paimela - mt 3131 jkp-tie 24 3 3900 4 0 1 657 09803 B Kirkkonummi Kt 50 (Kehä III), Luomanrannan alikulku 50 1 4025 1 4025 AKK 25701
B Hollola Vt 24, Paimelan liittymän alikulku 24 4 0 4 0 AKK 09804 B Kirkkonummi Kt 51 välillä Munkinmäki - Tolsa jkp-tie 51 8 4226 9 0 1 686 25703
B Hollola Kt 54, yritystoiminta-alueen kohdan jkp-tie 54 19 4128 19 4950 822 09821 B Kirkkonummi Kt 51, Karlbergintien ylikulku 51 9 3470 9 3470 YKK 25704
B Hollola, Lahti Mt 140, Takkula - Heinlammi jkp-tie 140 24 3285 25 1800 1 970 39806 B Kirkkonummi, Espoo Mt 110 Veikkola - Kolmiranta jkp-tie 110 8 6050 9 4225 5 136 25705
B Hollola Mt 140  Heinlammi - Arkiomaantie jkp-tie 140 25 1800 25 3710 1 910 09805 B Kirkkonummi, Espoo Mt 1130 Mankki - Kiseleffin puistotie jkp-tie 1130 3 475 3 4210 3 735 04928
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Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013
Liite 4. Hankekorin kaikki hankkeet taulukkona kunnittain järjestettynä. * = Hankkeesta on suunnittelusopimus * = Hankkeesta on suunnittelusopimus
Hankkeet esitetty k iireellisyysluok ittain tienumerojärjestyksessä Hankkeet esitetty k iireellisyysluok ittain tienumerojärjestyksessä
Tie Aosa Aet Losa Let Tie Aosa Aet Losa Let
B Kirkkonummi Mt 1131, mt 1130 - Haapajärvi jkp-tie 1131 2 2810 2 5417 2 607 25741 B Loviisa Mt 1580 välillä Edöntie - Kabbölentie, jkp-tie 1580 3 4700 4 1370 1 656 43411
B Kirkkonummi Mt 1191 Upinniementien jkp-tie 1191 2 2000 2 5500 3 500 25711 B Loviisa Mt 1583 Määrlahti - mt 11927 jkp-tie 1583 1 202 1 5800 5 598 43403
B Kirkkonummi Mt 11227 (Överbyntie), mt 11229 (Isonsuontie) väli kt 51 - Granbackantie jkp-tie 11227 2 0 2 990 2 563 25743 B Loviisa Mt 1583 Saaristotien liittymä – Fortumin ydinvoimalaitos jkp-tie 1583 2 0 2 7164 7 164 43404
B Kirkkonummi Mt 11227 (Överbyntie), Karlbergintie - Granbackantie jkp-tie 11227 2 990 2 2000 1 010 25713 B Loviisa Mt 1761 välillä vt 6 - Hopomintie jkp-tie 1761 1 343 1 1971 1 628 43405
B Kirkkonummi Mt 11231 välillä Evitskog - Lapinkylä 11231 1 0 1 6246 6 246 25715 B Loviisa Mt 1792 Ahvenkoski - Ruotsinpyhtää jkp-tie 1792 1 0 2 0 4 234 43414
B Kirkkonummi Mt 11233 Sjökullantie, Lapinkylä-Kylmälä jkp-tie 11233 1 0 1 2000 2 000 25716 B Loviisa Mt 1792 Viirilä - Ruotsinkylä jkp-tie 1792 2 5737 3 4476 5 776 43413
B Kirkkonummi Mt 11233, jkp-tie Veikkolaan 11233 2 4250 2 7330 3 080 25718 B Loviisa Mt 11889 välillä Kartanontien liittymä - hautausmaa jkp-tie 11889 1 8228 1 8653 425 43406
B Kirkkonummi Mt 11243 Eestinkyläntie, jkp-tie 11243 1 0 1 3283 3 283 25719 B Myrskylä Mt 162 Myrskylä jkp-tie välillä mt 167 - Koukjärvi 162 6 5400 6 6162 762 50401
B Kirkkonummi Mt 11243 Hilantie, jkp-tie 11243 2 0 2 6396 6 396 25720 B Myrskylä Mt 167 Ylöstalontien alikulku 167 10 3800 10 4200 AKK 50404
B Kirkkonummi Mt 11245 (Kabanovintie) välillä mt 1191 - Mattbynkuja jkp-tie 11245 1 0 1 1540 1 540 25738 B Myrskylä Mt 167 Pukkilantien liittymän alikulku 167 11 368 11 368 AKK 50405
B Kirkkonummi Mt 11247 Porkkalantie, keskustan kohdan jkp-tie 11247 1 0 1 1700 1 700 25723 B Myrskylä Mt 167 välillä Pukkilantie - Suntianmäki jkp-tie 167 11 386 11 1018 632 50406
B Kirkkonummi Mt 11247 Peuramaa - Piispankylä jkp-tie 11247 1 1700 3 100 5 173 25722 B Myrskylä Mt 1751 Myrskylä - Syväjärvi jkp-tie 1751 1 130 1 1580 1 450 50407
B Kirkkonummi Mt 11247 Porkkalantie, välillä Piispankylä - Porkkala jkp-tie 11247 3 100 4 3104 11 649 25724 B Myrskylä Mt 1751 Syväjärvi - Myllykylä jkp-tie 1751 1 1580 1 2500 920 50408
B Kirkkonummi Mt 11255 Vols - Ingelsintie jkp-tie 11255 1 3365 1 6170 2 805 25725 A3 Mäntsälä Mt 1456, mt 140 Sepänmäki - Mäntsälä jkp-tie ja Hirvihaaran alikulku (mt 140) 1456 5 6500 6 2835 3 792 50505
B Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Hopeakuja - Pulkuksentie jkp-tie 11269 1 2945 1 3335 390 25736 K2 Mäntsälä, Tuusula Mt 11671 (Linjatie), väli Vanha valtatie - Nystenintie, vaihe 1 11671 1 3335 1 4046 711 85816
B Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Pulkuksentie - Kirkkotie jkp-tie 11269 1 3335 1 4645 1 310 25737 B Mäntsälä Vt 25, Tokmannin kohdan jkp-tie 25 36 2730 36 3440 710 50516
B Kirkkonummi Mt 11269 (Gesterbyntie) välillä Kirkkotie - mt 11271 jkp-tie 11269 1 4645 1 5909 1 264 25728 B Mäntsälä, Orimattila Mt 164 Orimattila - Levanto jkp-tie 164 1 0 4 658 14 378 56001
B Kirkkonummi Mt 11271 Sepänkyläntie Veklahti - Masala jkp-tie 11271 1 954 1 6755 5 801 25729 B Mäntsälä Mt 1456 (Ohkolantie), väli Ohkola - Hirvihaara jkp-tie 1456 5 360 5 6500 6 140 50517
B Kirkkonummi Mt 11277 Hirsalantie, kt 51 - Långvik jkp-tie 11277 1 1000 1 5000 4 000 25730 B Mäntsälä Mt 1471 Anttila-Sälinkää jkp-tie 1471 1 2745 2 3800 7 493 50506
B Kirkkonummi Mt 11277 Hirsalantie, Långvikin kohdan jkp-tie 11277 1 5000 2 891 2 400 25731 B Mäntsälä Mt 1471 Sälinkään jkp-tie 1471 3 700 3 1500 800 50507
K2 Kärkölä Mt 13816, Tiilitehtaantien jkp-tie, 2. vaihe 13816 2 5209 2 6345 1 136 31603 B Mäntsälä, Pornainen Mt 1493 Haarajoki - Metsäkylä (Halkia) jkp-tie 1493 1 0 2 1900 5 417 50508
K2 Kärkölä Mt 13816, Tiilitehtaantien jkp-tie väli Sulkavantie - Jussilantie, 1. vaihe 13816 2 6345 2 6535 190 31604 B Mäntsälä Mt 1494 Nummistenkylä jkp-tie 1494 5 3200 6 1000 1 926 50509
K2 Kärkölä Mt 13870 (Lappilantie), Kärkölän hautausmaan kohdan jkp-tie 13870 1 7387 1 7847 460 31607 B Mäntsälä Mt 1494 Mattila - Numminen jkp-tie 1494 6 1000 7 0 2 799 50510
B Kärkölä Kt 54, Järvelä - Lappila jkp-tie 54 16 960 16 3810 2 850 31601 B Mäntsälä, Tuusula Mt 11671 Linjatien jkp-tie, vaihe 3 11671 1 66 1 1360 1 294 50515
B Kärkölä Mt 295, Lautatarha - Uusikylä jkp-tie 295 3 2145 3 5364 3 219 31602 B Mäntsälä, Tuusula Mt 11671 Linjatien jkp-tie, väli oikorata - Nystenintie, vaihe 2 11671 1 1360 1 3335 1 975 50511
B Kärkölä Mt 13872, Järvelä - kt 54 jkp-tie 13872 1 0 1 970 970 31605 B Mäntsälä Mt 11673 Arolan koulun jkp-tie 11673 1 1200 1 2000 800 50512
TLS Lahti, Hollola Mt 14037, Nostava - Okeroinen jkp-tie 14037 1 150 1 3258 3 654 09820 B Mäntsälä Mt 11732 Mäntsälä - Sääksjärvi I-vaihe jkp-tie 11732 1 0 1 4039 4 039 50513
K2 Lahti Mt 167, Laune - Rankomäki jkp-tie 167 1 3532 2 0 2 858 39803 B Mäntsälä Mt 11734, mt 162, Mäntsälä - Sääksjärvi jkp-tie, II-vaihe 11734 1 330 1 2752 3 130 50514
B Lahti Vt 4, Kariston kohdan ylikulkusilta 4 201 780 201 780 YKK 39808 K1 Nastola Mt 14043 (Lankilantie) väli Lankilantie - Käpytie jkp-tie 14043 1 1310 1 1980 670 53208
B Lahti Vt 24, Kytölän kohdan ylikulkusilta 24 1 1715 1 1715 YKK 39809 K1 Nastola Mt 14087, Taavila - Kyynärä jkp-tie 14087 1 1215 1 1840 625 53206
B Lahti Mt 140, Jokimaan kohdan jkp-tie ja alikulku 140 20 6300 20 6866 566 39801 B Nastola Mt 140, Pyhäntaan kylän jkp-tie 140 26 1310 26 3150 1 840 53201
B* Lahti, Hollola Mt 140, Takkula - Heinlammi jkp-tie 140 24 3285 25 1800 1 970 39806 B Nastola Mt 140, Pyhäntaan alikulku 140 26 3150 26 3150 AKK 53202
B Lahti Mt 14041 Ämmäläntien jkp-tie 14041 1 0 1 3805 3 805 39804 B Nastola Mt 1691, Tapiolan koulun jkp-tie 1691 4 2200 4 4721 2 521 53204
B Lahti Mt 14086, Sipurantien jatkaminen jkp-tie 14086 1 280 1 1510 1 230 39805 B Nastola Mt 14085 Ritaniemi - Haukioja jkp-tie 14085 1 1022 1 2200 1 178 53205
B Lahti, Nastola Mt 14087, Koiskala - Tiiranmäki jkp-tie 14087 1 4100 1 7042 2 942 39807 B Nastola Mt 14087 Kyynärä - Tiiramäki jkp-tie 14087 1 1840 1 4100 2 260 53207
B Lapinjärvi Vt 6 välillä Pockarbackantie ja Sandkullantie jkp-tie 6 122 770 122 2413 1 643 40702 B Nastola, Lahti Mt 14087, Koiskala - Tiiranmäki jkp-tie 14087 1 4100 1 7042 2 942 39807
B Lapinjärvi Mt 1751 välillä Ruhantie ja Myllytie jkp-tie 1751 2 5309 2 6606 1 297 40703 A2 Nurmijärvi Mt 132 Klaukkala (Järvihaantie) - Talvisto jkp-tie 132 2 1545 2 2512 967 54306
B Lapinjärvi Mt 11937 (Pukarontie), Pukaron jkp-tie 11937 1 0 1 2592 2 592 40704 A3 Nurmijärvi Mt 132 Perttulan jkp-tie 132 2 6388 2 8332 1 944 54305
K1 Lohja Mt 125, mt 1251 Nummen jkp-tie 125 1 750 1 1400 1 262 44421 A3 Nurmijärvi Mt 132 Perttula - Röykkä jkp-tie 132 4 0 4 4217 4 217 54307
K2 Lohja Mt 1270 (Kaukelantie), väli Kuntalantie - Hopearanta jkp-tie 1270 1 257 1 1350 1 093 44428 A3* Nurmijärvi Mt 1311 Alhonniittu - Rajamäki jkp-tie 1311 2 1410 3 2996 5 874 54309
K2 Lohja Mt 11085 (Nummijärventie) väli Koulukuja - Lammenrannantie jkp-tie 11085 1 106 1 300 194 44430 K2 Nurmijärvi Mt 11353 Herustentie - Uimarannan risteys jkp-tie 11353 1 0 1 1200 1 200 54317
K2* Lohja Mt 11119 Vappulantie, puuttuvat jkp-tiet 11119 1 0 1 4300 4 300 44410 B Nurmijärvi, Vantaa Mt 130 Vanha Hämeenlinnantie välillä Syväoja - Nurmijärvi, jkp-tie 130 3 2600 4 4809 6 840 54302
K2 Lohja Mt 11193 Lieviön rt:n eritaso, alikulku 11193 1 0 1 396 AKK 44415 B Nurmijärvi Mt 130 Harjula - Ojakkala jkp-tie 130 4 4805 5 3529 5 777 54303
B Lohja Vt 1, mt 110, Nummenkylän jkp-tie välillä kunnan raja - vt 25 1 10 0 11 0 5 416 44401 B Nurmijärvi Mt 132 Klaukkala - mt 11421 jkp-tie 132 2 2512 2 6388 3 876 54304
B Lohja Vt 25 Virkkalan ristiltä Mustion suuntaan jkp-tie, vaihe 1 25 18 1000 19 0 2 843 44402 B Nurmijärvi Mt 1321 Hongisojan pt - Perttula jkp-tie 1321 1 71 1 4927 4 856 54310
B Lohja Vt 25 Virkkalan ristiltä Mustion suuntaan jkp-tie, vaihe 2 25 19 0 19 1473 1 473 44433 B Nurmijärvi Mt 1321 Nurmijärven kk - Jokela jkp-tie 1321 3 1032 3 7007 5 975 54311
B Lohja Vt 25, mt 11191 (Nummenkyläntie) alikulku 25 22 688 22 688 AKK 44435 B Nurmijärvi Mt 1322 Nummenpään jkp-tie 1322 3 1200 3 3200 2 000 54312
B Lohja Mt 104 Särkijärven jkp-tie 104 5 1000 5 3796 2 796 44425 B Nurmijärvi Mt 1322 Mikkolanmäen kohta jkp-tie 1322 3 5980 3 6865 885 54313
B Lohja Mt 104 välillä Karjalohjan keskusta - Härjänvatsa (mt 1873) jkp-tie 104 6 3075 7 0 2 380 44427 B Nurmijärvi, Espoo Mt 1324 (Lahnuksentie) Huhtamäentie - Nurmelantie jkp-tie 1324 1 1090 2 1693 4 843 04909
B Lohja Mt 104 Sammatti - mt 110, vaihe 1 104 9 1348 10 0 3 583 44417 B Nurmijärvi Mt 11299 Sääksjärvi - Röykkä jkp-tie 11299 1 0 1 5229 5 229 54315
B Lohja Mt 104 Sammatti - mt 110, vaihe 2 104 10 0 10 4566 4 566 44431 B Nurmijärvi Mt 11321, Selintien jkp-tie 11321 1 6580 1 7307 727 54326
B Lohja Mt 110 Saukkola - Mettula jkp-tie 110 14 1696 14 2437 741 44420 B Nurmijärvi Mt 11339 Takkulantie välillä Majalammentie - Lepsämäentie jkp-tie 11339 2 0 2 3064 3 064 54316
B Lohja Mt 110, väli Vanhatie - Remalantie jkp-tie 110 16 1696 16 2437 741 44434 B Nurmijärvi Mt 11421 Valkjärventie, jkp-tie välillä Lepsämäntie - Lopentie 11421 1 0 1 5157 5 157 54319
B Lohja Mt 112 Inkoontie välillä Virkkalan risti - Kastlähteen muistomerkki, jkp-tie 112 1 355 1 880 525 44404 B Nurmijärvi Mt 11423 Järventaustantie - Nummimäki jkp-tie 11423 1 1570 1 4695 3 125 54320
B Lohja Mt 112 Inkoontien jkp-tie, vaihe 1 112 1 880 1 2078 1 198 44403 B Nurmijärvi Mt 11431, mt 11433, Klaukkalantie - mt 130 jkp-tie 11431 1 0 1 4417 6 277 54322
B Lohja Mt 112 Inkoontien jkp-tie, vaihe 2 112 1 2078 1 5862 3 784 44432 B Nurmijärvi Mt 11432 välillä mt 130 - Palojoki jkp-tie 11432 1 236 1 4660 4 424 54323
B Lohja Mt 116 Suitiantien jkp-tie 116 1 1060 1 2500 1 440 44405 B Nurmijärvi Mt 11471 Palojoen kyläkauppa - koulu jkp-tie 11471 1 110 1 1750 1 640 54324
B Lohja Mt 126, mt 1224, mt 1282, Ikkalan tiejärjestelyt 126 3 2880 3 3501 2 562 44424 B Nurmijärvi Mt 11485 Nukarin tiejärjestelyt (jkp-tie) 11485 1 10 1 1300 1 290 54325
B Lohja Mt 127, Pusulantien jkp-tie 127 2 3920 2 5663 1 743 44429 A3 Orimattila Mt 1631, mt 11841, Niemenkylä - Orimattila (Juonalantie) jkp-tie 1631 3 2334 3 2544 1 360 56008
B Lohja Mt 127 Hyönölä - Pusula kk jkp-tie 127 3 233 3 2836 2 603 44422 K2 Orimattila Mt 164 Tönnön alikulku 164 4 1629 4 1629 AKK 56002
B Lohja Mt 1070 Karstuntie, Karstun koulun kohta 1070 3 1600 3 1965 365 44416 K2 Orimattila Mt 172, Orimattilan (Käkelä) - Vehkaojantie jkp-tie 172 1 1592 1 2485 893 56005
B Lohja Mt 1070 Sammatti - Myllykylä jkp-tie 1070 4 0 5 1041 2 390 44418 B Orimattila, Mäntsälä Mt 164 Orimattila - Levanto jkp-tie 164 1 0 4 658 14 378 56001
B Lohja Mt 1072 Saukkola - Tavola jkp-tie 1072 1 0 2 0 5 163 44423 B Orimattila Mt 167, väli Pennalan teollisuusalue - Pennalantie jkp-tie 167 3 1586 4 0 1 119 56013
B Lohja Mt 1072 Tavola - Sammatti 1072 2 0 2 5088 5 088 44419 B Orimattila Mt 167, Pakaa - Lempiahontie jkp-tie 167 8 4575 9 0 1 075 56003
B Lohja Mt 1090 Vasarla - Lempola, jkp-tie 1090 3 5526 4 2859 3 339 44407 B* Orimattila Mt 167, Pakaa - Pakaan koulu jkp-tie 167 9 0 9 930 930 56004
B Lohja, Siuntio Mt 1130 välillä Kokkila - Virkkala jkp-tie 1130 9 5300 9 7562 2 262 44409 B Orimattila Mt 172, Vehkaojantie - Pyörähtälä jkp-tie 172 1 2485 1 4626 2 141 56014
B Lohja Mt 11085 (Nummijärventie) jkp-tie 11085 1 300 1 5940 5 640 44426 B Orimattila Mt 1631, Luhtikylän koulun jkp-tie 1631 1 0 1 944 944 56006
B Lohja Mt 11152 jkp-tie välille mo-tie - Kisakallio 11152 1 0 1 2780 2 780 44412 B Orimattila Mt 1631, Luhtikyläntien  jkp-tie 1631 1 944 3 2334 13 057 56007
B Lohja Mt 11191 Nummenkylän rautatien eritaso (alikulku) 11191 1 112 1 512 AKK 44414 B Orimattila Mt 1631, Päärniläntien  jkp-tie 1631 3 2544 3 4679 2 135 56009
A2 Loppi Mt 132, Loppi - Sajaniemi jkp-tie 132 11 1664 11 3426 1 762 43303 B Orimattila Mt 1732, Kirkkotien liittymä - uimarannan liittymä jkp-tie 1732 3 5590 3 6109 519 56012
K2 Loppi Mt 2873, Launosten kohdan jkp-tie 2873 3 3895 3 4413 518 43308 B Orimattila Mt 11855, Virenojantien jkp-tie 11855 1 450 1 1660 1 210 56011
B Loppi Kt 54, Yhdystie - mt 132 jkp-tie 54 6 5500 8 0 2 210 43301 K2* Padasjoki Mt 14173, Kullasvuoren koulu - Mainiemi jkp-tie 14173 1 850 1 2150 1 300 57609
B Loppi Kt 54 väli Launosten pikavuoropysäkit - Kormun liittymä jkp-tie 54 9 2100 10 0 2 485 43310 B Padasjoki Vt 24, Arrakoski - Padasjoki (Taulu) jkp-tie 24 11 1407 11 5370 3 963 57601
B Loppi, Riihimäki Kt 54, Launonen - Riihimäki jkp-tie 54 10 28 11 0 4 529 69412 B Padasjoki Kt 53, Auttoisten jkp-tie 53 5 0 5 460 460 57602
B Loppi Mt 132 väli Läyliäinen - mt 1361 (Hyvinkääntie) jkp-tie 132 9 0 9 1047 1 047 43309 B Padasjoki Mt 3254, Kaukela - Arrakoski jkp-tie 3254 4 6193 4 9228 3 035 57603
B Loppi Mt 132, Läyliäinen - Sajaniemi jkp-tie 132 10 1150 11 590 6 243 43302 B Padasjoki Mt 14140, Maakesken jkp-tie 14140 1 1034 1 2630 1 596 57604
B Loppi Mt 134, Karkkilantien jkp-tie 134 4 4620 4 5365 745 43304 B Padasjoki Mt 14161, Auttoisten kylän jkp-tie 14161 1 0 1 610 610 57605
B Loppi Mt 2871, mt 13633, Topenon jkp-tie 2871 4 5344 4 6522 1 398 43306 B Padasjoki Mt 14167, Maakeski - Suojalanmäki jkp-tie 14167 1 0 1 1415 1 415 57606
B Loppi Mt 13627, Kartanontien jkp-tie 13627 1 140 1 3294 3 154 43307 B Padasjoki Mt 14167, mt 14169, Nyystölä - Maakeski jkp-tie 14167 1 1415 1 5930 5 297 57607
TLS Loviisa Mt 178 (Valkontie), jkp-tie Petaksentie - Solvikintie ja Vanha Valkontie - Valko (1. vaihe) 178 1 570 1 1610 1 405 43401 B Padasjoki Mt 14169, Nyystölän kohdan jkp-tie 14169 1 3100 1 4400 1 300 57608
A3 Loviisa Mt 176, jkp-tie välille Gislom - Lurensintie 176 1 2200 1 4985 2 785 43408 A3 Pornainen Mt 1494 välillä Jokimäki-Pornainen (Kotojärvi) jkp-tie 1494 3 218 3 2866 2 648 61106
K2 Loviisa Mt 11891 välillä Backgärdantie ja Heikantbacken jkp-tie 11891 1 520 1 1135 615 43407 B Pornainen Mt 146 (Järvenpääntie), Pornaisten jkp-tie 146 3 2980 3 4650 1 6 0 61101
K2 Loviisa Mt 11946 Ruukintien jkp-tie 11946 1 0 1 400 400 43415 B Pornainen Mt 146 (Järvenpääntie), Hevonselän kohdan jkp-tie 146 3 4650 3 4917 267 61112
K2 Loviisa Mt 11946 Puistokujan jkp-tie 11946 1 400 1 1257 857 43416 B Pornainen Mt 151 välillä mt 1494 - päiväkoti jkp-tie 151 1 0 1 950 950 61102
B Loviisa Vt 7 Tesjoki - Ahvenkoski jkp-tie 7 21 143 22 492 7 523 43412 B Pornainen, Askola Mt 151 Timola - Pornainen jkp-tie 151 1 950 2 3740 7 020 01801
B Loviisa Mt 170 välillä Vanha Viipurintie - mt 1580 jkp-tie 170 15 0 15 1450 1 450 43409 B Pornainen Mt 1492 välillä mt 1494 - Laukkosken koulu jkp-tie 1492 2 2200 2 5108 2 908 61103
B Loviisa Mt 170 Koskenkylä - Pernaja jkp-tie 170 16 2566 18 0 7 830 43410 B Pornainen, Mäntsälä Mt 1493 Haarajoki - Metsäkylä (Halkia) jkp-tie 1493 1 0 2 1900 5 417 50508
B Loviisa Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välillä Solvikintie - Vanha Valkontie (2.vaihe) 178 1 1610 1 4760 3 150 43402 B Pornainen Mt 1493 (Halkiantie), Parkkojan koulun kohdan jkp-tie 1493 2 1895 2 2680 785 61105
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Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013
Liite 4. Hankekorin kaikki hankkeet taulukkona kunnittain järjestettynä. * = Hankkeesta on suunnittelusopimus * = Hankkeesta on suunnittelusopimus
Hankkeet esitetty k iireellisyysluok ittain tienumerojärjestyksessä Hankkeet esitetty k iireellisyysluok ittain tienumerojärjestyksessä
Tie Aosa Aet Losa Let Tie Aosa Aet Losa Let
B Pornainen Mt 1493 Halkia - Metsäkylä 1493 2 2680 2 5615 2 935 61104 B Siuntio Mt 115 välillä kt 51 - Billskog 115 1 0 1 2400 2 400 75504
B Pornainen, Sipoo Mt 1494 (Pornaistentie), väli Linnanpelto - Jokimäki jkp-tie 1494 1 4175 2 4546 4 931 75325 B Siuntio Mt 1130 Lappersin jkp-tie 1130 8 3700 9 300 750 75502
B Pornainen Mt 1494 välillä Kukkurintie-Heinsuontie jkp-tie 1494 4 772 4 1720 948 61108 B Siuntio, Lohja Mt 1130 välillä Kokkila - Virkkala jkp-tie 1130 9 5300 9 7562 2 262 44409
B Pornainen Mt 1494 Laha - Halkia jkp-tie 1494 4 1720 4 5180 3 460 61107 B Siuntio Mt 11175 välillä  mt 1130 - Vaaratie jkp-tie 11175 1 0 1 1000 1 000 75503
B Pornainen Mt 1494 Halkia - Metsäkylä jkp-tie 1494 4 5180 5 75 1 454 61109 B Sysmä, Asikkala Mt 314, Kalkkisten risteys - Perättömänlampi (mt 15036) jkp-tie 314 4 0 5 1539 3 224 01608
B Pornainen Mt 11743 Rantalantien jkp-tie, Jokimäki 11743 1 0 1 1000 1 000 61111 B Sysmä Mt 413,Työlammentie-Tikkalantie jkp-tie 413 4 0 4 940 940 78101
B Pornainen Mt 11743 Kirkkotie - Kirveskoskentie jkp-tie 11743 1 5600 1 6685 1 085 61110 B Sysmä Mt 612, Suurkyläntie -  Pärnistöntie jkp-tie 612 1 1550 1 3370 1 820 78102
TLS Porvoo Mt 170 Kulloo - Ernestas jkp-tie 170 8 6177 10 1933 7 502 63803 B Sysmä Mt 3132, Nuoramoinen - Nuoramoisten koulu jkp-tie 3132 9 3190 9 4900 1 710 78103
A2 Porvoo Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Lakkapolku - Papinjärventie 1605 1 1990 1 3400 1 410 63822 B* Sysmä Mt 4131, Pappila - Voipala jkp-tie 4131 1 1120 1 2540 1 420 78104
A3 Porvoo, Sipoo Mt 170 Box - Kulloo jkp-tie 170 8 20 8 6171 6 151 75323 B* Sysmä Mt 4131, Voipala - Suopelto jkp-tie 4131 1 2540 1 6317 3 777 78105
A3 Porvoo Mt 170 välillä Tarmola - vt 7 (golfkenttä) jkp-tie 170 11 1780 12 240 2 318 63831 B Tammela Vt 2, Eerikkilän alikulku (Ruostejärvi) 2 21 1510 21 1510 AKK 83403
K2 Porvoo Kt 55 / mt 170 liittymän alikulku 55 1 0 1 0 AKK 63835 B Tammela Vt 2, Häiviän alikulku 2 23 0 23 0 AKK 83402
K2 Porvoo Mt 1543 (Tolkkistentie), Hamarintien kohdan alikulku 1543 1 2725 1 2725 AKK 63834 B Tammela Vt 10, Kaukjärven alikulku 10 18 0 18 0 AKK 83404
B Porvoo Kt 55 (Mäntsäläntie) jkp-tie välillä vt 7 - Haksintie 55 1 1640 1 3145 1 505 63802 B Tammela Vt 10, Myllykylän alikulku 10 19 1150 19 1150 AKK 83405
B Porvoo Mt 148 (Öljytie), vt 7 pohjoiseen 148 7 2698 7 4398 1 700 63830 B Tammela Mt 2821 (Myllykyläntie) väli Taskuahteentie - vt 10 jkp-tie 2821 3 2315 3 2833 518 83416
B Porvoo Mt 170 (Loviisantie), Ilolan koulumatkat (keskusta - Ilola), jkp-tie 170 12 240 12 4825 4 585 63805 B* Tammela Mt 2823, Lamalan kohdan jkp-tie 2823 1 28 1 860 832 83407
B Porvoo Mt 170 (Loviisantie) / mt 11863 (Sannaistentie) liittymä ja Illby skola, alikulku 170 13 0 13 0 AKK 63806 B* Tammela Mt 2823, Lamala - Saaren kansanpuisto jkp-tie 2823 1 860 2 670 3 873 83408
B Porvoo Mt 170 (Loviisantie), Ilolan koulumatkat (Ilola - Pernaja), jkp-tie 170 13 910 14 0 3 365 63807 B* Tammela Mt 2823, Saaren kansanpuisto - Kaukolantie jkp-tie 2823 2 670 2 1885 1 215 83409
B Porvoo Mt 1531 Anttila välillä mt 1491 - Hinthaara 1531 1 3950 2 3610 3 952 63809 B* Tammela Mt 2823, mt 13595, Saaren koulu - Portaan koulu jkp-tie 2823 2 1885 2 5315 3 710 83410
B Porvoo Mt 1531 Hinthaara - kt 55 jkp-tie 1531 3 665 4 3658 7 102 63810 B* Tammela Mt 2823, Portaan koulun jkp-tie 2823 2 5315 2 6050 735 83411
B Porvoo Mt 1541 Treksilä - Mänsas jkp-tie 1541 1 0 1 2809 2 809 63811 B Tammela Mt 2826, Valtaimenkuja välillä Häiviä - Ahomäki jkp-tie 2826 1 0 1 936 936 83412
B Porvoo Mt 1543 Tolkkinen - Emäsalon silta jkp-tie 1543 2 2570 2 5285 2 715 63812 B Tammela Mt 2826, Papinsillantie välillä Ahomäki - Kytö jkp-tie 2826 1 1348 1 3892 2 544 83413
B Porvoo Mt 1551 (Bjurbölentie) ja mt 1552 (Tarkkistentie), Tarkkinen - Stensböle, jkp-tie 1551 1 0 1 820 1 792 63813 B Tammela Mt 13586, Nuutinkulmantien jkp-tie 13586 1 0 1 2248 2 248 83415
B Porvoo Mt 1552 Porvoo - Epoo jkp-tie, 2.vaihe 1552 2 0 3 0 6 964 63814 TLS Tuusula, Järvenpää Mt 1456 Vähänummi - Kellokoski jkp-tie 1456 3 1107 3 3092 1 985 85808
B Porvoo Mt 1552 Epoon jkp, 1.vaihe 1552 3 0 4 0 1 191 63815 A2 Tuusula Mt 1421 Vanhakylä - Nuppulinna jkp-tie 1421 1 4170 2 1892 2 639 85807
B Porvoo Mt 1571 Tervaranta - Veckjärvi jkp-tie 1571 1 4160 1 4975 815 63816 A3 Tuusula, Kerava Mt 140 Kerava - mt 145 jkp 140 6 4585 7 5450 7 267 24501
B Porvoo Mt 1571 Veckjärvi - Sannainen jkp-tie 1571 2 0 2 3500 3 500 63817 A3* Tuusula Mt 11479 (Rusutjärventie), väli Koivumäentie - Hämeentie jkp-tie 11479 1 166 1 1800 1 634 85811
B Porvoo Mt 1571 (Jakarintie) jkp-tie välillä Sannainen - Jakari 1571 2 3500 4 2056 7 608 63819 K2 Tuusula Mt 1456 (Vanha Valtatie) välillä sairaalan liittymä - Linjatie 1456 4 1090 4 1368 278 85815
B Porvoo Mt 1601 Teissala - Kerkkoo jkp-tie 1601 2 1908 3 0 4 346 63820 K2 Tuusula, Mäntsälä Mt 11671 (Linjatie), väli Vanha valtatie - Nystenintie, vaihe 1 11671 1 3335 1 4046 711 85816
B Porvoo Mt 1601, mt 11787 Kerkkoon kohta, jkp-tie 1601 3 0 3 1355 1 955 63821 B Tuusula, Järvenpää Mt 1421 Järvenpää - Vanhakylän pt jkp-tie 1421 1 174 1 4170 3 996 18603
B Porvoo Mt 1605 (Myrskyläntie) jkp-tie välillä Papinjärventie - Kerkkoontie 1605 1 3400 2 0 4 433 63829 B* Tuusula Mt 11479 välillä Koivisto - Kylänpää jkp-tie 11479 1 2660 1 3550 890 85810
B Porvoo, Askola Mt 1605 Alho - Nyypakka jkp-tie 1605 2 1500 2 4400 2 900 01802 B Tuusula Mt 11503, Rusutjärven jkp-tie 11503 1 0 1 1921 1 921 85812
B Porvoo Mt 11817 (Sikiläntie) välillä mt 170 (Loviisantie) - Kankurinmäentie 11817 1 0 1 1095 1 095 63832 B Tuusula Mt 11505 Vanha Hämeentie kt 45 - Vetikontie jkp-tie 11505 1 162 1 1125 963 85813
B Porvoo Mt 11818 Tuorilan jkp-tie 11818 1 95 1 2000 1 905 63824 B Tuusula Mt 11605 Nuppulinnantie, jkp-tie 11605 1 388 1 2840 2 452 85814
B Porvoo, Askola Mt 11818 Monninkylä - Tuorila jkp-tie 11818 1 2000 1 5639 3 639 63825 B Tuusula, Mäntsälä Mt 11671 Linjatien jkp-tie, vaihe 3 11671 1 66 1 1360 1 294 50515
B Porvoo Mt 11822 Porvoo - Saksala jkp-tie 11822 2 0 2 5009 5 009 63826 B Tuusula, Mäntsälä Mt 11671 Linjatien jkp-tie, väli oikorata - Nystenintie, vaihe 2 11671 1 1360 1 3335 1 975 50511
B Porvoo Mt 11859 Voolahdentie jkp-tie välillä kirkko - koulu 11859 2 0 2 4700 4 700 63828 TLS Vantaa Mt 1375 (Koivukylänväylä) Vanha Myllypolku - mt 140 jkp-tie 1375 1 0 1 1945 1 945 09211
B Porvoo Mt 11859 Voolahden jkp-tie, Grännäsin kohta 11859 2 4700 2 6199 1 499 63827 A3 Vantaa, Sipoo Mt 1521 välillä Nikinmäki - Nikkilä jkp-tie 1521 1 132 3 0 7 493 75305
K1 Pukkila Mt 1635 Papumäentie - Riihipellontie jkp-tie 1635 5 1350 5 1740 390 61608 K2 Vantaa Mt 11633 (Länsisalmentie) välillä koulu - Kehä III (nyk. jkp-tie) 11633 1 2115 1 2560 445 09222
K2 Pukkila Mt 1633, jkp-tie Hautjärventien varteen Savijoelle saakka 1633 3 4750 3 5763 1 013 61605 B Vantaa Mt 130 Vanha Hämeenlinnantie, Klaukkalantie - Syväoja jkp-tie 130 3 671 3 2600 1 929 09205
K2 Pukkila Mt 1635 Riihipellontie - Savijoki jkp-tie 1635 5 1740 5 2800 1 060 61609 B Vantaa, Nurmijärvi Mt 130 Vanha Hämeenlinnantie välillä Syväoja - Nurmijärvi, jkp-tie 130 3 2600 4 4809 6 840 54302
B Pukkila Mt 162, väli Kiviniityntie - Metsäkulmantie jkp-tie 162 2 1740 3 0 1 182 61610 B Vantaa Mt 140 Siltaniitynkujan alikulku 140 4 2365 4 2365 AKK 09208
B Pukkila Mt 162 välillä Torppi - Veteraantie jkp-tie 162 3 0 3 2977 2 977 61601 B Vantaa Mt 140 Mittalinjan alikulku 140 4 3600 4 3600 AKK 09207
B Pukkila Mt 162 Veteraantie - Keskustie jkp-tie 162 3 2977 4 0 1 707 61602 B Vantaa Mt 11429 jkp-tie välillä Kivipellontie - vt 3 11429 1 2560 1 3878 1 318 09212
B Pukkila Mt 162 Pukkilan keskustan kohdan alikulku 162 4 0 4 0 AKK 61607 B* Vantaa Mt 11455 Riipiläntie välillä Katriinantie - Strandkullantie jkp-tie, vaihe 1 11455 2 200 2 1835 1 635 09213
B Pukkila Mt 162 Kantele - keskusta jkp-tie, kirkonkylän pää 162 4 0 4 1800 1 800 61603 B* Vantaa Mt 11455 Riipiläntie välillä Strandkullantie - Reuna jkp-tie, vaihe 2 11455 2 1835 2 6402 4 567 09243
B Pukkila Mt 162, jkp-tie Kantele - Keskusta, Kanteleen pää 162 4 1800 5 0 3 350 61604 B Vantaa Mt 11456 Suosaarentie jkp-tie 11456 1 0 1 490 490 09217
B Pukkila Mt 1635, jkp-tie Keskusta - Syvänoja 1635 4 4595 5 0 1 105 61606 B Vantaa Mt 11568 Ohratie jkp-tie 11568 1 110 1 1348 1 238 09219
TLS Raasepori Kt 52 Västerbyn jkp-tie ja liittymä 52 1 0 1 1035 1 035 71001 B Vantaa Mt 11576 Vanha Porvoontie, Kuninkaanmäentie - Sipoo, jkp-tie 11576 1 730 1 2846 2 116 09220
A2 Raasepori Mt 111 Tallbacka - Påminne jkp-tie 111 2 4245 2 6425 2 180 71003 B Vantaa Mt 11583 Leppäkorventie jkp-tie 11583 1 423 1 1385 962 09221
A3 Raasepori Vt 25 Leksvallintien jkp-tie ja alikulku 25 7 6650 7 7731 1 081 71002 B Vantaa Mt 11630 Fazerintien jkp-tie 11630 1 46 1 710 664 09242
B Raasepori Vt 25, Ajurinpuisto - Teollisuuskatu jkp-tie 25 9 1335 9 2615 1 280 71007 B Vantaa Mt 11645 Sotungintie jkp-tie 11645 1 0 1 2350 2 350 09223
B Raasepori Vt 25 välillä Horsbäck - Karjaa (mt 1014) jkp-tie 25 12 0 13 0 6 025 71004 TLS Vihti Mt 120 Oikopolun alikulkukäytävä 120 7 4315 7 4315 AKK 92711
B Raasepori Kt 52 Tenholantien jkp-tien jatke 52 1 1035 1 2505 1 470 71008 A2 Vihti Vt 2 / mt 1224 (Helsingintie) liittymän alikulku ja jkp-tie välillä Porintie - Saarnakuja 2 5 0 5 0 337 92738
B Raasepori Mt 111 (Turuntie) jkp-tie välillä Pohja kk - Björsby 111 3 237 4 0 2 495 71009 A2 Vihti, Kirkkonummi Mt 110 välillä Veikkola - Palojärvi jkp-tie 110 10 2500 11 0 1 658 92705
B Raasepori Mt 1002, Gammelboda - Västervik jkp-tie 1002 1 2181 1 4322 2 141 71011 A3 Vihti Mt 110 Palojärvi - Huhmari jkp-tie 110 11 0 11 2222 2 222 92707
B Raasepori Mt 11083 Ruukki - Mustio jkp-tie 11083 1 0 1 1155 1 155 71010 K1 Vihti Mt 1224 jkp-tie Vihdintie-Sipilänmäki 1224 4 999 5 0 1 045 92724
K2 Riihimäki Mt 2879 Karhintien jkp-tie välillä Kokonkatu - Mäenpääntie (vaihe 1) 2879 1 2521 1 2881 360 69408 K2 Vihti Mt 1215 Ojakkalantie - Kehätien viereinen ulkoilutie 1215 3 577 3 967 390 92741
K2 Riihimäki Mt 2879 Karhintien jkp-tie välillä Mäenpääntie - Korpelantie (vaihe 2) 2879 1 2881 1 3626 745 69410 K2 Vihti Mt 11198 Tarttilan pt jkp-tie 11198 1 0 1 1034 1 034 92733
K2 Riihimäki Mt 2879 Karhintien jkp-tie välillä Korpelantie - Lohilampi (vaihe 3) 2879 1 3626 1 3926 300 69411 K2 Vihti Mt 11317, Otalammentien jkp-tie 11317 1 2634 1 3984 1 350 92739
B Riihimäki, Loppi Kt 54, Launonen - Riihimäki jkp-tie 54 10 28 11 0 4 529 69412 B Vihti Vt 25, Myllylammen alikulku 25 22 1530 22 1530 AKK 92740
B Riihimäki Kt 54, Riihimäenportin kohdan jkp-tie ja alikulku 54 11 0 11 968 968 69413 B Vihti Vt 25 (Kehätie), alikulku mt:n 11265 (Suonpääntie) kohdalle 25 25 842 25 1242 AKK 92704
B Riihimäki Kt 54, Hatlammintie - Ekokem jkp-tie 54 12 1048 12 2923 1 875 69401 B Vihti Mt 110 (Vanha Turuntie), jkp-tie välillä vt 2 - Pillistöntie 110 12 252 12 2550 2 298 92708
B Riihimäki Mt 130, Mattilantie - Hyvinkääntie jkp-tie 130 9 3995 10 0 3 328 69402 B Vihti Mt 120 Saarijärvi - Otalampi jkp-tie 120 6 0 7 1335 9 062 92709
B Riihimäki Mt 130, väli Merkos - Mattilantie jkp-tie (vaihe 2) 130 10 0 10 640 640 69403 B Vihti Mt 120, Otalammen kohta jkp-tie 120 7 1335 7 4565 3 230 92710
B Riihimäki Mt 130, Merkoksen kohdan jkp-tie (vaihe 1) 130 10 640 10 1630 990 69409 B Vihti Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä Kourlantie - mt 1241 (Olkkalantie) 120 9 3360 10 0 929 92712
TLS Sipoo Mt 170 Hangelby - Box jkp-tie 170 7 0 7 2345 2 345 75303 B Vihti Mt 120 (Vanha Porintie), jkp-tie välillä mt 1241 (Olkkalantie) - Heikkiläntie 120 10 0 10 1520 1 520 92713
A3 Sipoo, Porvoo Mt 170 Box - Kulloo jkp-tie 170 8 20 8 6171 6 151 75323 B Vihti Mt 132 Vihtijärven jkp-tie 132 7 0 7 500 500 92714
A3 Sipoo, Vantaa Mt 1521 välillä Nikinmäki - Nikkilä jkp-tie 1521 1 132 3 0 7 493 75305 B Vihti Mt 132 (Lopentie), jkp-tie välillä mt 133 (Karkkilantie) - Ylimmäistentie 132 7 500 7 1708 1 208 92715
K2 Sipoo Mt 11687 Eriksnäsintie välillä Söderkulla - vt 7 11687 1 0 1 2100 2 100 75315 B Vihti Mt 1215 välillä Palojärvi - Tervalampi jkp-tie 1215 1 0 1 1989 1 989 92716
B Sipoo Mt 146, Pohjois-Paippisen kohdan jkp-tie 146 1 593 2 965 4 285 75301 B Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Järventaustantie - Grönkullantie 1215 2 0 2 1265 1 265 92719
B* Sipoo Mt 148 (Keravantie) välillä Kerava - Kyllästämöntie (logistiikka-alue), jkp-tie 148 3 1491 3 2740 1 249 75324 B Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Grönkullantie - Lusilantie 1215 2 1265 2 3050 1 785 92720
B Sipoo Mt 148 (Keravantie), väli Kyllästämöntie (logistiikka-alue) - Nikkilä, jkp-tie 148 3 2740 4 0 4 151 75302 B Vihti Mt 1215 (Tervalammentie), jkp-tie välillä Lusilantie - Huttilanjoki 1215 2 3365 2 3915 550 92718
B Sipoo, Pornainen Mt 1494 (Pornaistentie), väli Linnanpelto - Jokimäki jkp-tie 1494 1 4175 2 4546 4 931 75325 B Vihti Mt 1215 Ojakkala - vt 2 jkp-tie 1215 3 967 3 5060 4 093 92721
B Sipoo Mt 1533 Hangelby - Salparin koulu jkp-tie 1533 1 0 1 3613 3 613 75307 B Vihti Mt 1221 Hovi - Painonummentie jkp-tie 1221 1 0 1 4500 4 500 92722
B Sipoo Mt 1534 välillä Boxin koulu - Nevaksentie jkp-tie 1534 1 1038 1 2034 996 75308 B Vihti Mt 1223 (Vanjoentie), jkp-tie välillä Iso Karhunkorventie - Jokikunnan koulu 1223 3 3345 3 4170 825 92723
B Sipoo Mt 11576 Vanha Porvoontie, Jokivarrentie – mt 1521 (Jokivarrentie), jkp-tie 11576 1 4890 1 7237 2 347 75309 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie), jkp-tie välillä Kartanontie - Härtsiläntie 1224 5 2220 5 6945 4 725 92725
B Sipoo Mt 11677 Gumbostrandin jkp-tie 11677 1 0 1 2358 2 358 75311 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie), jkp-tie välillä Härtsiläntie - mt 1223 (Vanjoentie) 1224 5 6945 6 0 896 92726
B Sipoo Mt 11683, Martiksentien jkp-tie 11683 1 0 1 3610 3 610 75313 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie) ja mt 1223 (Vanjoentie), jkp-tie välillä Jokikunnan koulu - Hytintie 1224 6 0 6 1455 1 731 92728
B Sipoo Mt 11687 Eriknäsintie vt 7:ltä etelään jkp-tie 11687 1 2100 1 3757 1 657 75314 B Vihti Mt 1224 (Jokikunnantie), jkp-tie välillä Hytintie - mt 11294 (Tuohiveräjäntie) 1224 6 1455 6 2452 997 92727
B Sipoo Mt 11689 Broböle - Söderkulla jkp-tie 11689 1 1067 2 2516 7 204 75316 B Vihti Mt 1241 (Olkkalantie), jkp-tie välillä mt 1224 (Helsingintie) - vt 2 (Porintie) 1241 1 0 1 2160 2 160 92730
B Sipoo Mt 11697, mt 11689, Brobölentien jkp-tie ja alikulku 11689 2 2688 2 3755 1 704 75317 B Vihti Mt 1241 (Olkkalantie), jkp-tie ja alikulku välillä vt 2 (Porintie) - mt 120 (Vanha Porintie) 1241 1 2160 1 3711 1 551 92729
B Sipoo Mt 11694 Box - Sipoo jkp-tie 11694 1 0 1 1550 1 550 75318 B Vihti Mt 1322 ja mt 1323 välillä Kehätie - Otalammenraitti jkp-tie 1322 1 0 1 825 1 225 92742
B Sipoo Mt 11697 Talman koulun kohta, alikulku 11697 1 2725 1 2725 AKK 75319 B Vihti Mt 1331 välillä mt 120 - Puolakantie jkp-tie 1331 1 0 1 750 750 92731
B Sipoo Mt 11701 Paippisten pt jkp-tie 11701 2 1321 2 2531 1 210 75321 B Vihti Mt 11239 Palajärventien jkp-tie 11239 1 0 1 2848 2 848 92736
B Sipoo Mt 11701, Nikkilän kartanosta pohjoiseen, jkp-tie 11701 2 5290 2 6337 1 047 75322 B Ypäjä Mt 213 (Forssantie) väli vt 10 - Leväntie jkp-tie ja akk 213 1 0 1 3404 3 404 98104
A3 Siuntio Mt 115 Sudenkaari - mt 11147 jkp-tie 115 1 2400 2 1827 1 881 75501 B Ypäjä Mt 2812 Ypäjä - Rajalahdentie jkp-tie 2812 3 3685 3 6037 2 352 98102
B Siuntio Kt 51 välillä Kirkkonummi - mt 11240 jkp-tie 51 10 1625 10 4761 3 136 75505 B Ypäjä, Jokioinen Mt 2812, Varsanoja - Vaulammi jkp-tie 2812 4 2330 5 3355 6 236 98103
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Liite 5. Esimerkki kohdekortista (sivut 1–2).  
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Liite 5. Esimerkki kohdekortista (sivut 3–4).  
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Liite 5. Esimerkki kohdekortista (sivu 5). 
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Liite 6. Esimerkki kuntakohtaisesta kartasta.  
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Sammandrag  
Planen innehåller en beskrivning av ELY-centralens prioriteringsmetod och förfarande med en projektkorg för projekt som gäller gång- och cykeltrafiken. I en projektkorg upprätthåller ELY-centralen information om behoven av projekt för gång- och 
cykeltrafiken på landsvägarna samt deras angelägenhet och effekter. Projektkorgen för gång- och cykeltrafiken innehåller för tillfället cirka 500 projekt. 
   Vid sammanställningen av denna utredning gjordes en övergripande uppdatering av projektkorgen som innefattade en genomgång av samtliga projekt. Uppdateringsprocessen inkluderade också den omfattande kommunenkät som genomfördes 
2012 och där man kartlade kommunernas synpunkter om de viktigaste projektbehoven inom gång- och cykeltrafiken. Prioriteringen av projekten grundar sig på ett behovsindex som har fastställts på samma sätt för samtliga projekt och utifrån 
vilket projekten placeras i olika angelägenhetsklasser av experter. I behovsindexet beaktas flera olika faktorer, till exempel antalet olyckor i gång-, cykel- och mopedtrafiken, projektets längd, befolkningsmängden och antalet skolelever inom pro-
jektets influensområde, avståndet till skolorna, placeringen i tätorter eller glesbygdsområden, kollektivtrafikens volym, långdistanstrafiken samt vägens tekniska egenskaper (bland annat trafikvolymen, fartbegränsningen och vägrenens bredd). 
   Behovsindexet är ett betydande verktyg, men är inte ensamt avgörande för projektets angelägenhetsklassificering. Under de senaste åren har man satsat i synnerhet på en uppskattning av antalet projektanvändare. Ute i terrängen har man 
räknat antalet användare för tiotals projekt. Dessutom har man för första gången använt de uppskattningar som en simuleringsmodell har gett för projektens cykeltrafikpotential. Förutom behovsindexet och användarantalet utgör också bland annat 
kommunernas synpunkter om projektens angelägenhet, fordonstrafikens volym och kopplingarna till andra projekt samt den finansiering som står till förfogande centrala faktorer vid utvärderingen av projekten. 
   Den slutliga indelningen i angelägenhetsklasser av de projekt som behandlats i arbetet gjordes utifrån de ovan nämnda faktorerna av experter. Till spetsprojekt valdes de projekt som är kostnadseffektiva, effektivast minskar antalet olyckor som 
leder till personskador, främjar hållbar trafik, dvs. en ökning av andelen gång- och cykeltrafik, samt stöder förenhetligandet av samhällsstrukturen. 
    De bästa projekten placerades i A-klassen, och i B-klassen de projekt för landsvägsnätet som för tillfället inte är aktuella enligt ELY-centralen. De mest angelägna projekten finns i A2-klassen. Dessa projekt (9 stycken) vill Nylands ELY-central 
tillsammans med kommunerna främja enligt 50/50-principen. De näst angelägnaste projekten för landsvägsnätet finns i A3-klassen (19 stycken). I främjandet av dessa kan ELY-centralen delta med 20 procent. A-klassen inkluderar i sin helhet 28 
projekt med en total kostnadskalkyl på cirka 33 miljoner euro. ELY-centralen finansierar inte projekt i B-klassen. 
   Som en ny klass bildades K-klassen. Dessa projekt för gång- och cykeltrafiken i K-klassen utgör goda projekt för gång- och cykeltrafiken, men ligger utanför kommunernas detaljplanerade områden där landsvägen redan i dag borde ingå i kom-
munens gatunät. I syfte att främja dessa projekt deltar Nylands ELY-central enbart då en landsväg omvandlas till gata genom ett projekt för gång- och cykeltrafiken. I K1-klassen (12 stycken) har man inkluderat projekt om vilkas främjande ELY-
centralen har för avsikt att förhandla med kommunerna. I fråga om samtliga K-projekt förhandlas kostnadsfördelningen från fall till fall. 
    Projekten för gång- och cykeltrafiken betjänar främst lokal- och kortdistanstrafiken, och därför är det naturligt att dessa främjas i samarbete med kommunerna och i det närmaste nödvändigt med tanke på ELY-centralens nuvarande finansi-
eringsnivå. ELY-centralen vill tillsammans med kommunerna utveckla möjligheterna för gång- och cykeltrafik inom områdena. Genom en gemensam projektfinansiering kan projekt främjas inom flera områden. ELY-centralen önskar att kommuner-
na är aktiva och tar kontakt, om de vill främja gång- och cykeltrafikförhållandena på landsvägarna. 
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